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ROMA 19. 20. 
E l jueves 25 l legará á Roma la peregrin»-! 
ción belga. 
Los periodistas católicos belgas serán por-
tadores de -un obsequio para el Papa. 
El Pontífice ha recibido á una peregrina-
ción de Boloña. 
E l Papa ha enviado al presidente Taft un 
cablegrama expresando su profundo dolor 
por el desastre del Titanic. 
Conmuévele la probable muerte del mayor 
Bautt, que era portador de u n au tógra ío 
del Pontífice para Taft. 
D E M I C A R T K R A 
L o s d o s n i d o s . . . 
Bajo e l ep íg ra fe «Los estudiantes y e l 
ministro)) se han publicado en 'Eh DE-
BATE una serie de consideraciones m u y 
atinadas, que se refieren á una parte, la 
m á s p e q u e ñ a , del plei to que los ingenie-
ros industriales sostienen con e l Gobier-
no, y no es de maravi l la r que cuando el 
problema afecta m á s a l ejercicio de la 
carrera que á la c o n s e c u c i ó n de u n t í t u l o 
de capacidad ó de suficiencia, no se en-
cuentren los estudiantes desamparados de 
los que han de ser m a ñ a n a sus c o m p a ñ e -
ros, aunque hoy sean sus profesores, por-
que se trata de una c u e s t i ó n de concien-
cia, y es cada uno de é s to s mucho m á s i n -
geniero indus t r ia l que c a t e d r á t i c o . 
Pero en los momentos actuales el pro-
blema no es ese; el s eño r min i s t ro de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a q u i z á s se ha compene-
trado de una s i t uac ión á la que é l no ha 
cont r ibuido, y por lo que de ese Centro 
depende, la cosa ta l vez tuviese el arre-
glo relat ivo que problemas de t a l na tu-
raleza tienen en nuestra E s p a ñ a ; l a s i-
tuac ión actual q u e d ó m u y definida en la 
entrevista r a p i d í s i m a celebrada ayer á las 
puertas de Palacio por el s e ñ o r presiden-
te del Consejo de minis t ros y los a lum-
nos; al di r igirse á él los estudiantes, les 
ata jó diciendo: « E s una cues t i ón é s t a que 
ya empieza á preocuparme y voy pensan-
do en disolver el C u e r p o . » U n a carcaja-
da l ú g u b r e se d i b u j ó en las caras de los 
muchachos, y hubo quien inconsciente-
mente murmuraba entre dientes: « P a p a 
c mor to .» 
E l Real decreto de 23 de Marzo de 1911 
creó el Cuerpo Naciona l de Ingenieros 
industriales, que d e b í a ser, por lo menos, 
tan necesario al Estado como lo son los 
de las otras especialidades, puesto que to-
dos ellos consti tuyen el lazo de u n i ó n de 
las diversas fuentes de la riqueza p ú b l i -
ca, y esta d i spos ic ión , la ú n i c a que ha 
cendido á reconocer nuestros derechos, 
como elocuentemente dicen desde las co-
lumnas áe A B C ((Varios i n g e n i e r o s » , 
fué dictada con ta l desconocimiento de 
silos, que, aun reconociendo en e l s e ñ o r 
Gasset los mejores deseos de acierto, pa-
dece que e s t á dictada por quienes temie-
ron ver sus intereses comprometidos, a l 
poner en claro c u á l e s son las necesidades 
áe la n a c i ó n y q u i é n e s los llamados á re-
aiediarlas; es por ello que t a l d i spos ic ión 
oa sido (¡papel mojado, impuesto por las 
circunstancias, y s in n inguna consecuen-
cia» , en o p i n i ó n de u n alto prohombre 
de la s i tuac ión pasada, quien estima en 
m á s el apoyo de los que v ive i í interpre-
Lando disposiciones, de u n modo acomo-
daticio, que no atender de u n modo f ran-
co á lo que necesita la Patr ia ; y este 
Cuerpo, cuyo reglamento aun no ha po-
dido ser estudiado desde el 23 de Marzo 
de 1911; este Cuerpo, donde só lo t ienen 
entrada.. . los que no pueden entrar; este 
Cuerpo, que no ha sido a ú n const i tu ido, 
como si las necesidades de la indus t r ia 
nacional pudieran esperar a ñ o tras a ñ o , 
este Cuerpo es el que, con voz solemne, 
amenazaba disolver ' el Sr. Canalejas. 
«¡ Papa e mor to !» 
¿ S e r á necesario que demostremos has-
ta q u é punto se preocupan nuestros Go-
biernos de l o que puede cont r ibu i r a l des-
arrol lo de l a industr ia , de esa indust r ia 
cuya p e q u e ñ e z y pobreza en nuestro sue-
lo lamentamos constantemente? 
't Porque n i siquiera es eso; la const i tu-
c ión del Cuerpo, dar efectividad á ese 
iReal decreto, pudiera representar para e l 
Gobierno una p r e o c u p a c i ó n y u n gasto; 
fes que los ingenieros industriales se con-
tentan en la actualidad con mucho me- v¡ 
nos; sólo pretenden que por el minis ter io ^ ^ h I % t o i ^ , , n o ^ ^ ^ f ^ ^ 
de Fomento se den las disposiciones que i " ™ Cmpana lo* M « e ^ f ^ondo Fe-
., r . . 1 , Vv uonco reza, o medita, 
definan sus atribuciones exclusivas, las 1 -p„ £ x •„ , , 
que de u n modo directo correspondan &tSfftf ^ f ^ S * y « ^ r a d o aparece 1» 
sus conocimientos, y luego, si e l ¿ a r t k u - K ^ ^ f ! ! ie xm dolor cruel, como os** 
l a r quiere entregar su act ividad y su d i . l d ^ a ^ *a alma no so cicatrizan... Por 
dicho Cuerpo, cuyos estudios oficiales de 
Q u í m i c a quedan reducidos á u n curso de 
Q u í m i c a indus t r ia l y fo togra f í a y o t ro de 
A n á l i s i s q u í m i c o . 
De parecida manera d e m o s t r a r í a m o s 
que, de aprobarse las nuevas bases para el 
reglamento o r g á n i c o del Cuerpo de Ca-
minos, la i n specc ión y d i r e c c i ó n de la 
casi total idad de industr ias p o d r í a corres-
ponder á ellos, como si fuera lo mismo 
u t i l i za r una m á q u i n a que construir la ; co-
mo si fuese necesario para aplicar u n 
hierro laminado, en una c o n s t r u c c i ó n 
cualquiera, l levar la d i r e c c i ó n del alto 
horno donde el minera l fué beneficiado, 
y así en todos los casos. 
Este es, en real idad, e l problema plan-
teado por los alumnos, apoyado por e l 
profesorado de las Escuelas, donde se ex-
pl ica una carrera que fué creada en 1850, 
y donde q u i z á s , por lo mismo que siendo 
las ú n i c a s Escuelas de Ingenieros en que 
el profesorado lo es exclusivamente por 
opos i c ión , se t iene la suficiente v a l e n t í a ; 
para pedir á los Poderes p ú b l i c o s lo que 
se entiende que es u n bien y u n adelanto 
y una faci l idad m á s para lograr e l des-
arrollo de la indust r ia de nuestro suelo. 
M . D E A R T I Ñ A N O 
Profes&r de la Escuela de Ingenieros Jn-
¿ustriales. 
T J i x r 
ü a B i b l i o t e c a R a c i o n a l 
P A R A E L SEÑOR MINISTRO DE I N S T R U C C I O N PÚBLICA 
H O R A S M O L E v S T Í S I M A S ^ D E L E C T U R A . X R I L N F A L O 
V B K D B . U N G R A N D Í S I M O . . . S I C A L Í P T I C O . A L T O R E S 
P R E F H í í í O O . S . S A N G R E T O R E R A . C O M P A R A C I O N E S . 
D E P Ó S I T O D E L Í 8 R O S - L O S J M A & U S C R I T O S . U N n U B C O — — 
El hotolito perdido en la enramada, aprisionado 
Jna m a ñ a n a de buen sol l legué á este edi-
ficio, acaso el m á s moderno, el m á s europeo 
de cuantos hay en Madrid, y después de "re-
verenciar debidamente á aquellas blancas .fi-
guras que representan á San Isidoro y Alfon 
por corpulentos arboles, era un lindo juguete arqui- l sox , el Sabio, paso á admirar las no menos 
tectónico, digno de aquel paisaje encantador. Artís- j portentosas de Nebrija, Vives, Lope de Vega 
ticamente combinadas la labor del hombro con la! y Cervantes. 
do la libre Naturaleza, ambas lograron hacer do | Pasado el vest íbulo suntuoso en mármoles , 
aquel rinconcito del Monasterio do Piedra un paraíso, | como una losa de los siglos que allí ducrmeii, 
un delicioso marco para esas nupcias espirituales quo , entro en un despacho amplio, alegre donde 
1 -i • 1 . 1 _ i J J I nn señor enjuto, moreno, de iwrte delicado v 
exigen el silencio, las penumbras y la soledad... L , ^ „ u i „ . „ _ u i. ^ j 
^ f . , , l, , , 'amable, me recibe con una grata sonrisa. 
Ocho días eran pasados desde que la bendición del 1 
sacerdote unió de por vida aquellos cuerpos y aque-
llas almas con el lazo irrompiblc del Sacramento y 
do la fo jurada. 
«Amala como Cristo 
ama á su Iglesia.» 
Y así la amaba él, y así ponía en BUS pensamien-
tos limpios de sombra impura todo el casto fuego do 
un cariño inmenso, todo el noble entusiasmo de su 
sangro moza. Atardecía. Un sol espléndido se ocul-
taba cu el horizonte, entro nubes do grana; un airc-
¿ E l Sr. G i l Albacete, secretario de la Bi-
blioteca ?... 
—Servidor ¿le usted. 
— M i l gracias. Yo vengo á importunarle. 
Quiero ver esta casa, quiero entrar en los al-
macenes, quiero que ustedes me enseñen l i -
bros raros, manuscritos, las riquezas qfle aquí 
seguramente se guardan y de las que la gen-
te apenas tienen noticia. 
—Bien á nuestro pesar—me responde,—la 
única cosa que lamentamos es que sea el nú-
mero de lectores tan reducido piues apenas 
pasan de quinientos en el d ía , que, dada la 
ciUo casi imperceptiblo llevaba en su seno deliciosas j población de Madrid , es un número insigni-
aromas do flores silvestres y ecos lejanos de coplas ficante. 
campesinas... j —Pues no es culpa solamente del lector. 
Los felices esposos contemplaban aquella puesta ' Las horas que á ustedes les han fijado para 
do sol, llena do poesía, desdo la diminuta terraza g servicio no pueden ser m á s disparatadas, 
del hotel. Sus ojos decíanse lo que no era absolu- ' De ^ a f '«tro los días laborables; precisa-
, , . . Imente las horas de las oficinas y de las comi-
tameute preciso que expresasen sus labios... I das Seguramente que esto se hizo para fa-
—¿Eres fehz?...—preguntólo ella, con una sonn- vorecer á los pobrecitos vagos, que en esa 
sa indefinible. 
—¿Y tú me lo preguntas, sabiendo?... 
No concluyó la frase. Ambos permanecieron silen-
ciosos un instante y con el oído atento. En la oque-
dad inmensa de aquel atardecer so oía el «rum-rum» 
do dos palomas en su nido... 
—¿Oyes, Federico?... i Como nosotros!..., ¿ver-
dad?...—exclamó al fin ella. 
—Sí..., tienes razón... ¡Como nosotros!... 
parte del d í a no tendr ían donde meterse, y 
así encuentran medio de leer revistas de to-
ras, libros alegres y demás esparcimientos le-
g í t imos . 
i —Las horas no son malas, aunque estoy 
conforme con usted en que son pocas. Con 
1 una tercera parte del .personal existente, po-
dr ían ser ampliadas. 
— ¿ H a s t a por las nOches?... 
M i interlocutor no parece muy convenci-
do en esto de las noches; sin embargo, me 
_ i , • . ' hace ver que la ins ta lación de luz está toda 
M n una tardo plomiza y triste, tarde d© otoño. El hecha ; que la calefacción nada deja que de. 
ñ e r o á otra persona t écn i ca , que lo en-
tregue; si quiere poner a l frente de una 
fáb r i ca de papel á u n ingeniero de Ca-
prinos, ó de una c e n l r a í de fuerza por gas 
6 por agua á u n ingeniero de Minas , ó 
Entregar la d i recc ión do sus asuntos á 
personal extranjero, corno si f á b r i c a s y 
talleres pudieran ser traducidas a l caste-
iutervalos, su, mirada busca, tozuda, un retrato ro-
deado do dispones quo aparece en el fondo do la 
habitación, sobre un gran caballete. 
Aquel retrato es do una mujer joven y bella, que 
pregona felicidad y bondad coa sus ojos azules, pu-
rísimos, en cuya pupila piueco haber buscado asilo 
un rayo do sol y un pedazo do cielo andaluz... L'n 
ligero golpe en el paviiuciito de la terraza so deja 
l lano, s in u n cónóc in r i en to perfecto de l o ! T - *E1 So^am*. qu<r lo ha oído, salo y encuentra 
. . i. - - - : 1 el cuerpo rígido do una paloma blanca que acaba do que es nuestro suelo, nosotros no protes-
tamos; al lá él con su dinero, con sus | caer dosdo el tejado, iuijwlida por el vendaval. Un 
tr iunfos ó descalabros, pues los ingenieros ' romo ,do cfOKS revolotea, en tomo 
industriales somos partidarios del ejerci- do su adorada compañera... 
c ió l ibre de la profes ión , siempre que estal ^ f ? 0 0 la ^ S 0 . ^ 1 s"olo. A su memoria acudo 
l iber tad afecte por igual á todos, s in pre-1 ,,na dolorosa 0™cacion. y con un gesto de mortal 
t e n c i ó n y pr ivi legios de n inguna clase. tristeza murmura: 
—¡Pobrccillos!... ¡Como nosotroel... 
C U R R O V A R G A S 
Pero la realidad es m u y dis t in ta , y así 
tenemos, por ejemplo, que los a r t í c u l o s 
180, 225 y .22Ó del reglamento provisio-
n a l de Pol ic ía minera, aprobado por Real 
decreto de 28 de Enero de 1911, niega 
p r á c t i c a m e n t e á los ingenieros industr ia-
les ap t i tud legal para la d i r e c c i ó n de m u l -
t i t u d de industrias, y así resulta que u n 
ingeniero indus t r ia l que ha necesitado 
probar su suficiencia en u n curso de Q u í -
mica general, otro de A n á l i s i s q u í m i c o , 
otro de Q u í m i c a indus t r i a i i n o r g á n i c a y «J, siguieiite telegrama contestando al que di -
, " j ^ , ^ ' • i cho Centro remit ió á Su Santidad con mo-
büro de recnologia q u í m i c a , ^ puede t i w de la v ^ 
encargarse de la d i r e c c i ó n de una fabnca : & J 
ge ác ido su l fú r i co sin el consentimiento! S a n t o W r e agradece filial homenaje V 
« e la Jelatura de M m a s de la provincia , | veutud Centro Defensa Social, envía le t i l o : 
y , en cambio, puede hacerlo, s in l i m i t a - ; corazón pedida bendic ión apostól ica. Car-
d ó n de n i n g á i i g é n e r o , u n ingeniero ÚQ- denal Merry del 
U N T E L E G R A M A D E R O M A 
P a m e l C e n t r o 
de D e f e n s a S o c i a l -
E l Centro de Defensa Social ha recibido 
sear, pero piensa que para tener por la no-
che u n salón de lectura para todos, es pre-
gonazo, aunque la fonografía no ha de ^ri :c-
rrar todo este laberinto de hier.o y_ es.a-
leras. 
.•pasamos después á la sección de mantis-
critos, la perla de la casa, donde se encie-
rran, verdaderos tesoros, que, por desdicha, 
sólo inspiran in terés á algunos extranjeros, 
y pocos, pero cu l t í s imos , españoles . 
E l Sr, Agejas, jefe de este departamento, 
me va mostrando verdaderas divinidades. 
Los ejemplares au tén t i cos de L a Dama. 
Boba, de Lope de \'ega; Ouülvn de Cas-
tro, de Tirso de M o l i n a ; E l mágico prodi-
gioso, de Calderón de la Barca, y c i e m n á s 
que sería prol i jo detallar. 
Luego admiramos un admirable retrato 
del Petrarca, pintado en un l ibro de su épo-
ca; un breviario romano que per teneció á 
Isabel la Catól ica ; un Catecismo para los 
indios de Nueva E s p a ñ a , con ilustraciones 
"de fray Pedro de Gante, del siglo x v y u n 
código do Partidas que perteneció á los Re-
yes Católicos. ^ - f 
En una vi t r ina admiramos la Bibl ia mozá-
rabe de Toledo, el siglo i x , que fué fotogra-
fiada para Su Santidad. 
También tenemos ocasión de ver una. her-
tnosa pág ina del Durero y una ejecutoria del 
capi tán Mar t ín de Angulo Montesinos. 
En la misma sala, y en vi tr inas diferen-
tes, hay comentarios á la Bibl ia , l ibros de 
oficio parco, n h San Beato del siglo x i , una 
Pihlia'procedente de la Catedral de A v i l a , del 
siglo x n , con ilustraciones debidas induda-
blemente á religiosos que ocultaban humilde-
uaieote sus nombres. 
También haj- un misal del Cardenal Cisne-
ros, libros de horas. Evangelios, salterios y 
cú n más , que el que pueda y quiera deleitar-
se, debe i r á ver. 
Cuando recorrimos las salas de Bellas A r -
tes, raros, y aun estas de manuscritos, se me 
hizo notar que en ellas 110 había n i un alma, 
seguramente qtfce á los sicalípticos lectores 
de fuera, para nada les interesaba todo esto. 
Conste, y así lo quiero fijar, que nuestra 
Biblioteca Nacional, ornato dé Madrid, orgu-
llo ante ex t r años , es hoy presa de cuatro des-
ocupados que se pervierten en sus salas. 
Claro es tá que hay, ¿ q u i é n lo duda?, u n 
gran n ú m e r o de lectores que estudian, que 
i aprovechan la riqueza all í reunida; pero ex-
1 pulsemos á aquél los , en beneficio de éstos, y 
procuremos, que dando facilidades, pueda l a 
í gente enterarse de que allí hay imicho bueno 
! que. ver, que existen libros en todos los ór-
1 denes de conocimientos; que acaso, conve-
i nientemente distribuidos en las Facultades, 
i fueran m á s ú t i l es , y que hasta puede llevar-
. se el lector, con rma pequeña garan t í a , á su 
—Pero le advierto á usted—dice el secre-f propáo domici l io, 
tario—que si esas obras no son e n t r e g a d a s í Y ahora, señor minis t ro de Ins t rucc ión pu-
llucven reclamaciones de gentes que dicen,'blica y Bellas Artes: por la cultura nacional, 
venir á hacer estudie; sobre ellas. cl buen nombre de nuestras letras, unas 
cuantas horas m á s de lectura y u n poco me-—¡ No estarán malos estudios! 
J nos de tolerancia con los frivolos de la l i te-
M I G U E L D E L A C U E S T A . 
—Un hombre tuvo el otro día el cinismOF 
de. pedir por escrito en su papeleta «una^ * 
obra cualquiera de pornografía». (Textual.) 
En oste momento, el Sr. Castillo Soria- . 
no, segundo jefe de la Biblioteca, se acerca _ _ _ % - v - " W 
á nosotros y él nos hace gracia de algunas "JJ" J C T L j L J C T ^ 1 M J L 
observaciones cur ios ís imas . 
—¿ Cuál cree usted—me pregunta—que es,' 
el autor m á s leído a q u í ? 
No me atrevo á responderle, seguro de. 
que no ha de ser el que yo quiero pensar. 
—Dumas—me responde,—y después le si-
guen Salgari, Felipe Trigo, Pérez Zúñiga 
y ¡Cervantes! , por el orden que le digo á 
usted. 
Yo, con el respeto debido á estos litera-
tos que anteceden á nuestra gloria nacional, 
tengo una mezcla de asombro y pena. 
E l Sr. Castillo sigue relatando: 
—Algún lector—agrega—pide obras de 
Alarcón, Pereda, Palacio Valdés y Valera, 
Pero todos estos genios se ven oscureci-
dos ante el éxi to de u n l ibro t i tulado L a 
suegra de Tarquino, que en un solo díí 
fué solicitado por ¡ diez lectores! 
—¿ Pues no dicen ustedes que, s e g ú n ei i 
reglamento, estos libros no deben darse á 
todos ? 
—Mis buenos amigds, dicen que los daa-
con parquedad; pero yo sé que tales son 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l P a r l a m e n t o t u r c o . 
CONSTANTINOPLA 19. 
Después de leído el discurso del Trono se 
áió cuenta á la Cámara de haber comenzado 
ü mediodía el bombardeo de los Dardanelos 
por la escuadra i tal iana, y de que_ estas 
tropas se preparaban para la ocupación de 
Siamos. 
La noticia causó gran sensación. 
B u q u e s i t a l i a n o s . 
CONSTANTINOPLA IQ. 
E l buque italiano que sufrió averías du-
rante el bombardeo de ayer, parece que ha 
encallado en las costas de la isla de Tene-
dos. 
Asegúrase qué la escuadra i taliana ha vuel-
to á bombardear Kuudale. 
E l Consejo de ministros, que hoy se cele-
CAUSERJE PARISIEN 
L o s i n g e n i e r o s 
y e l " T i t á n i e o " 
L e llamaron, con pom-posp nombre, el TÍ¿ 
t án ico . Desplazaba más de 46.000 tonela-
das. Su altura, liasta la extremidad de sus 
chimeneas formidables, era exactamente d¿ 
53 metros. Una -verdadera ciudad flotante, 
en la que podían navegar 3.500 hombres y-, 
podían comer al mismo tiempo 1.500; en la 
que habla baños turcos, salas de juego, 50-
loncs lujosísimos y habitaciones reservadas 
para los recién casados. Por 22.000 jrancos, 
que era el precio de estas lia bita cienes, po-
día uno viajar á través del 'Océano con todas 
tas comodidades que ofrece un yate partiew 
lar. L a botadura del Titanác, en 31 de Mayo 
de i g n , fué saludada por la Prensa inglesa 
como el triunfo más admirable de la arqui-
tectura ttaval britámea. E n este vapor pro* 
digioso, de estabilidad incomparable, aun las 
personas más delicadas tenían la seguridad 
casi absoluta de que no habían de padecer 
el mareo. Respecto de otros peligros... los 
ingenieros de Marina habían emitido el dic-
tamen indiscutible de que, ocurriera lo que 
ocurriera, ¡nunca, en ningún caso podía 
zozobrar el T i tan ic ! 
¡Triste y mísera ciencia humana! Los in-
genieros se han equivocada; la obra de ma-
ravillosa arquitectura ha id-o, en el primer 
viaje, al fondo del Atlántico. Los más sabios 
son incapaces de prever que el vapor ha de 
chocar en su camina con tina montaña de 
hielo de 115 kilómetros de largo y 60 de an-
cho, desgajada de la gran banca polar; los 
más hábiles constructores son incapaces de 
impedir que el buque más monumental se 
deshaga al espantoso choque, como se rompe 
de un martillazo una cascara de nuez. 
¡Tranquilos dormían los felices pasaje-
ros! ¿Qué podían temer en el gran b:¡quetr 
s i él ha de avanzar con majestuoso ritmo, 
aunque ruede la tempestad y los huracanes 
arrecien y se levanten y se hundan en tu-
multo las olas dond-e zozobra la pobre bar-
ca del pescador? Pero he aquí que, de pronto, 
el btique da un crujido farmidable, y todos 
los que dormían tranquilos despiertan tem-
blando, con sudor, y luego, en el horror de 
la noche, los silbos agtidísimos de la sire-
na y las voces de angustia de los pasaje-
ros van po-r las olas negras, qiie ya se abren 
implacables para tragar la gran presa, la 
ciudad flotante con todos sus habitadores y. 
con todas sus maravillas y riquezas... 
Hay un espantoso remolino y un instanté 
después todo vuelve á la calma: el inmensa, 
banco de hielo sigue su rum bo y las olas con-
thvúan avanzando hacia las playas. 
Y el hombre, en su orgullo insensato, con 
su corana de heno y su cetro de -paja, entre 
el fragor de terremotos v ciclones, al com-
pás de catástrofes y naufragios, seguirá en-
tonándose á sí mismo Jifmnos como á domi-
nador de la Naturaleza y rey absoluto dfl 
ía creación. 
¡Rey. . . si lo es! Rey constitucional, que( 
reina, pero no gobierna. 
E C H A U R I 
JÓ de Abril. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
EB " C a r p a t h i a " en K u s v a Y o r k . 
NUEVA YORK 19. 
Tan pronto como los vigías ann\^s<iroii 
que el Carpathia estaba á la v-ista, í ? ^ *_rosoi 
público, CjMe se calcula en unas 10.000 al-
mas, se congregó en los muelles, y presen-er   sé e 
los ""ritos del oue se los ve neeados. ane 
son siempre servidos ya, sin la m e n S d iñ bra, t r a t a r á , s e g ú n se dice, de la e x p u l s i ó n cío con r e l i g i ^ o silencio, el paso del Gar-
y ' de los súbdi tos italianos residentes en Cons- paúiia^, ante las ba te r ías dtd P i e r i o . ^^ ^ 
leer re-- tantinopla. 
. • ra 
-S5! ni 
CÜñTPJO M H i P E S E T A S 
q a e r e g a l a E l i D E B ñ T H á s u s l e e t o p e s 
TREINTA VALES dan 
derecho á un Wliefe 
para s í s o r í e o de á 
4.000 PTAS. aue se 
celebrará en los pri-
meros días de julio. 7) 
cuitad. 
— i Vendrá mucha gente aquí á 
vistas ? ¿ Cuál se lee m á s ? 
—Sol y Sombra—me dice con firmeza el 
Sr. Castillo. 
Ya lo sabe Don Süverio, hay sangre to-
rera en E s p a ñ a , y lectores para estas iré-
vistas, en una gran cantidad. 
—Algunos niños vienen á ver las estam-
pas ác Blanco y Negro ó Ilustración, y de 
ennos á ver las estampas, porque la redac-
ción de la papeleta lince deducir que el so-
licitante debe andar, 
mal en cuest ión de le-
tras. 
E l Sr. Albacete me 
e n s e ñ a un estado com-
parativo de lo que se 
iia^e en E s p a ñ a res-
pecto á la admis ión sin 
S i g u s n l o s b o m b a r d e o s . 
PERIM 19. 
En los tinglados de la Compañía Whiteí 
Star esperaban el desembarco de los náufra-
gos un mi l la r de parientes y amigos, habien-, 
do, además , numerosos médicos y enfermerosi ' 
, Las operaciones de amarre del buque fue-; 
E l crucero italiano Pugha bombardeo esta ron m i i y largas, prolongando la angustia dtí 
m a ñ a n a el fuerte de Cheiksaid, hac iéndose 
Juego á la mar con rumbo al Norte. 
los que en el muelle pugnaban por encontrar 
entre los rostros que asomaban por cubiertai 
al pariente ó al amigo salvado. 
VIENA 19. 14. Eos primeros supervivientes desembarca-
cia á noticias que no proceden de origen 
turco, que los buques italianos comenza-
ron esta m a ñ a n a á bombardear_Alvaji. 
I t a l i a y R u s i a . 
PARÍS 18. 11^0. 
Dicen de Ronía á L e Matin que la demos-
tración belicosa hecha ayer por la flota i ta-
De lo que cuentan, resulta que la ca tás t rd-
fe se produjo por u n tiempo glacial, pero 
hermoso y tranquilo. 
A l ocurrir los primeros choques con los 
t émpanos , los viajeros no se asustaron, pues 
parecía que el buque no habla sufrido m á s 
que algunas aver ías en el casco. 
Sin embargo, el buque comenzó acto seguí-
limitaciones de edad pa- traba debió ser acompañada 'de una manifes-' iñc i iaarse por una" de fás 'bapdasT y stíl 
ra íes lectores, y lo que ¿adón pacífica de la escuadra rusa, para ^ principio por* l a t r ipulación á organizar, 
se hace en Francia, ¿a r e n t í e ambas mayor fuerza á las gestio- ¿ ¿ d i d á s ' q u e estos cas'os'aconseTa'n paral 
! £ ! 2 f i ; A e ^ l ° e ^ nos de las potencias cerca de la -Sublime.^ salvamento del pasaje. 
Puerta. ' ' , , I Todas estas operaciones se ejecutaron con 
Además , el acto realizado por ambas flotas 
cumplido diez y seió 
a ñ o s ; en Bélgica, diez 
y siete, y en Inglate-
rra, veintiuno, estan-
do prilvibido en este úl-
mo pa í s dar novelas 
hasta pasados cinco 
años de su publiof.-. 
•ción. 
Estas cosas no deSje 
olvidarlas el señor M i -
nistro, y menos lo de1 
•que las obras, que no! 
son cultura n i esparc í - ' 
miento l íci to, sean en^ 
tremadas á cmalquiera, | 
y puesto que el regla-, 
m e n t ó , muy sabiamen-; 
te lo dispone, sea cum-i 
pi ído con todo rigorji 
que los aullidos de< 
cuatro golfos, no Uesra-! 
'•xa. dado pruebas del acuerdo italo-ruso.. 
C o m « n t a n d o « 
ROMA 19. 20, 
En los círculos polí t icos se asegura que los 
rj propósi tos de una acción naval en los Dar-
danelos no t e n í a n u n objetivo bélico, sino la 
tutela de los intereses italianos. 
'* Los fuertes turcos provocaron el fuego. 
E l fin pol í t ico era demostrar que I tal ia tie-
oe libertad de acción. 
L n demostración de ayer aparece como u n 
ultimátum, atendiendo á la respuesta de Tur-
qu ía á las potencias. , 
Las fuerzas, habiendo cumplido su fin, re-
tornaron á I ta l ia . 
C a b l a s c o p i a d o s s 
ROMA 19. 17,25. 
Los italianos han cortado los cables sub-
ciso habi l i tar uno iháá reducido que el ac-
tual , donde la vigi lancia se r í a muy difícil. 
Aparte de estó, usted no sabe qué gente 
cita se nos descolgar ía aquí . 
Esta afirmación no necesita robustecerla, 
pues cuando otras veces he visitado el edi-
ficio he sentido un profmielo malestar al 
ver ante e r í n d i c e , -diiicultaiu'.o la labor de 
los estudi©?op, de k.s út i les , una legión de 
golfetes y chiquillos eje : ar:aera, cucleman-
da de novelones repulsivos, ó de aquella? 
obras que tienen u n marcado tinte porno-
gráf ico. 
ran seguramente, tnuy 
al tó . ííiarinos que un ían el Asia Menor con las i s -
Estos amables fun- i 'as taircas del a rch ip ié lago , y echaron á p i -
cionarios, con toda Sv- í ^ue ^ t m cañonero turco que trataba de h u i r 
afabilida'd me han 1 C011 dirección á la isla de Samos. 
acompañado á recorred i mm̂ mmm • o w 
Jas hermosas salas de ' 
Catalogación, de lámi- ; 
ñas , incunables, raros,' 
y por ú l t imo , atrave-
sando la enorme sala 
de lectura, en que so-
mesas, entramos en el braban bastantes 
depósi to general de libros, uno de los me-
jores de Europa, y que merece ser visto por 
cu a utos puedan. Ocho pisos de hierro, un i -
dos por escalones metál icos é iluminados 
por una soberbia montera de cristales, sir-1 
ven de albergue a l mi l lón de volúmenes: ' 
que aproxijiiadamente existen hoy. 
Tin montacargas, que -debiera ser eléctrico, | 
tap pinja k t o id "Epa" 
Exce len t í s ima s e ñ o r a marquesa de San 
Juan, 1; exce len t í s ima señora duquesa de 
T'Serclaes, 1; señori ta Teresa López Becerra, 
1: señora doña Dolores Pérez de G u z m á n , 1; 
S'íñora doña Concepción Pérez de Guzmán , 
\ ; señora doña Blanca Pérez de G u z m á n , 1; 
;;;ñora doña Ramona J. Coronado de Ureña, 
3; señora doña Angela ü jéf ia , 1; señora d o ñ a 
.Natividad Ureña, 1; la encargada de la casa 
Ureña, 1; señora Mar í a -Váre l a de Mar ín , 1; 
transporta los pedidos de piso é piso, y <:v] '-eñorita Manuela H e r n á n d e z García, í j se-
unas grandes mesas son colocados a q ^ H l ^ • iiorita Consuelo Mar ín Váre la , 1; s eñor i t a 
libros de m á s frecuente lectura. -j-JÜanoliía Mar ín Várela , 1.; señori ta Leonor) 
J^quí , Alfonso ha dado el consiguiente ^ f i a r í a j a r c i a , ,!. Total 15 peíietaa. . . . . | sonas, y no tenía barcas de salvamento máá 
el-mayor orden y, entre tanto, comenzaron á 
expedirse los radiogramas dando cuenta d< 
la s i tuación angustiosa en que el buque 
encontraba y que fueron recibidos por la es« 
tación del Carpathia. 
Los hombres que se hab ían apresurado á 
tomar sitio en los botes salvavidas abaudo. 
naron sus puestos s in la menor protesta; al 
ser requeridos por la oficialidad, y siempre 
con e l mayor orden, y mientras e l buque s© 
guía incl inándose, fueron tomando asienta 
en las faluchas los n i ñ o s y las mujeres. 
Algunas, sin embargo, al ver que sus ma< 
ridos no eran designados para tomar sitia 
en las embarcaciones rechazaron el ofreci-
miento, y abrazándose á sus esposos m a n i 
íestaron saldríami del buque cuando les fue-
se dable á ellos hacerlo t ambién . 
Tres pasajeros, de nacionalidad italiana, 
fueron muertos á t iros por la oficialidad al 
desatender las órdenes que se les daban dtí 
desocupar las canoas en que se apresuraron 
á colocarse. 
A medida que las lanchas se llenaban, eran 
arriadas al agua. 
Cuando no quedaron mujeres por embar-
car, empezaron á ser salvados los hombres. 
Las lanchas remaron denodadamente para 
alejarse del buque, pero cuando se hallabaa 
aún muy cerca y seguían á bordo las ope-
raciones de salvamento, el buque se hundió, 
de proa, desapareciendo bajo las aguas. 
C ó m o s « h i zo e l s a l v a m e n t o . 
NUEVA YORK 19. 
Una Comisión de supervivientes ha man» 
dado un comunicado á los periódicos llaman-
do la atención sobre la insuficiencia de me-
dios dei salvr.mcnto á bordo del t rasa t lán t i -
co y . rindiendo un t r ibuto de admiración á' 
la^ serenidad dtímostrada por la oficialidad y 
t r ipu lac ión del Titanic y la extrema soli-' 
citud con que fueron acogidos los náufrago^ 
á bordo del Carpalh ia. 
E l Titaiiit- llevaba exactamente 2.34a per^ 
Sábado 20 de Abril de 1912; E L D E B A T E Año n.-Num. 170. 
para 950, que fueron utilizadas sólo en 
proporción del 80 por 100. 
Un pasajero del Carpathia cuenta que fué 
(espertado á las tres de l a madrugada por 
jas voces que pa r t í an de 16 barcas de salva-
bento que rodeaban a l buque, y cuyos ocu-
pantes presentan lastimoso aspecto 
Los mucliachos y niños de pecbo fueron 
Subidos á bordo metidos en sacos. 
Algunos pasajeros ten ían a ú n puestos tra-
jes de etiqueta; otros iban en ropas menores. 
Todos ellos fueron conducidos al salón, 
flonde se les reanimó, pues estaban tan atur-
didos y su imaginación tan embotada, que 
S¿¿s> acertaban á manifestar su dolor con ge-
B^dos inarticulados. 
Les fué servida una comida caliente, 
acto seguido se celebró una misa. 
A pesar de los cuidados que se les dieron, 
ruatro náufragos fallecieron en seguida á 
oordo del Carpathia, verificándose solemne-
meute sus exequias á la tarde siguiente. 
Relato úml n a u f r a g i o . 
XUKVA YORK i g . 
Cuentan t ambién algunos pasajeros que 
cuando las barcas de salvamento fueron eclia-
. ias al mar, el cap i t án del Titanio y el inge-
niero-jefe se suicidaron. 
Añaden que el buque fué iluminado total-
aiente, y que la orquesta de á bordo comen-
iá. á preludiar un himno. 
E l TUanic sumergióse en el agua por la 
proa, mientras la maquinaria, al tomar la 
posición vertical, rodaba á t ravés del buque 
ron estruendoso ruido, al que se mezclaban 
ios angustiosos clamores de centenares de 
personas que no pudieron salvarse. 
E l buque quedó en si tuación vertical du-
rante cinco minutos, y desapareció en el 
igua oblicuamente. 
Las canoas estaban a ú n tan cerca, que 
irarias de ellas se vieron á punto de ser 
trrastradas por el remolino que formaron las 
tguas al hundirse el Titanio. 
A u n después de desaparecer el buque, oían-
le los ayes y las demandas de socorro de 
los náufragos, que por un momento pudieron 
Agarrarse á. cualquier resto del buaue ó que 
aadaban en aquellas aguas glaciales, espe-
jando siempre ser recogidos, cosa imposible 
Je efectuar, pues las embarcaciones que lo 
kubicsen intentado, hab r í an naufragado, por 
repercutir a ú n en la superficie los remolinos 
que en las capas inferiores iba produciendo 
íl Titanic á medida que se hund ía . 
M r . Lawrence Beerley cuenta que á bor-
l o de algunas canoas nadie sabía d i r ig i r la 
marcha, y en varias de ellas, ocupadas» has-
ta por 80 personas, era elegido cap i t án u n 
bgonero ó un marinero cualquiera. 
L a v i u d a d e l o ^ p i t á n . 
SOÜTHAMPTON IQ. 16,12. 
Mis Smit , esposa del cap i tán que manda-
oa el TUanic, ha enviado á las mujeres su-
pervivientes de la catástrofe el siguiente 
celegrama, que se halla expuesto en las oti-
•ñnas de la Compañía armadora White-
Stard-Line: «Mis queridas compañeras de 
dolor: M i corazón desbórdase de pena y an-
gustia; quiera el cielo' que para soportar 
ían terribles momentos Dios es té , como yo, 
•ion vosotras.—E/ewom Smit.* 
R e l a t e s c o n t r a d i o t o H e s . 
PARÍS 19. 19,15-
Los relatos que publica l a Prensa de la 
catástrofe del Titanic va r í an al infini to. 
Mientras unos dicen que las operaciones de 
salvamento se hicieron ordenadamente, dan-
do todos grandes pruebas de serenidad y 
sanove fría, procurando primero salvar n i -
fios y mujeres, otros dicen que se desarro-
llaron escenas de verdadero salvajismo, no 
faltando quien echó las mujeres por las es-
cotillas para ocupar sus puestos en los botes 
salvavidas, teniendo que matar á varios pa-
sajeros los oficiales del barco, á causa de la 
actitud que ellos tomaban, queriendo ser 
Jos primeros en salvarse. 
Caloulaiado un n ú m e r o . 
LONDRES 19. 20. 
E l total de las víc t imas á consecuencia del 
naufragio del Titanic se calcula entre 1.571 
Sufragao* 
LONDRES jg. 21. 
Hoy se han celebrado en la Catedral de 
-San Pablo solemnes funerales en sufragio 
de las víct imas del Titanic, presidiendo el 
acto el lord corregidor y concejales de la 
Ci ty . Asist ió un públ ico enorme. 
ESTRENO EN U . COMICO 
D . Luis Gabaldón y D . Enrique J. Gut ié-
rrez han adaptado á la escena española con 
bastante acierto l a comedia, en tres actos, 
Arsenio Lnpin (Ladrón de guante blanco), 
.estrenad^ en P a r í s con extraordinario éxi to ; 
y representada en otras capitales con no me-
'nos aceptación. 
Anoche se verificó el estreno de esta obra 
eu el teatro Cómico, mereciendo muchos, 
aplausos del miraeroso públ ico que llenaba! 
la sala. 
Sin embargo, justo es consignar que estej 
género de obras no encaja debidamente con: 
¿quel á que habitualmente viene dedicándo- | 
.5e la compañía Loreto-Chicote, pues el ta-! 
lento indiscutible de estos actores tiene u n 
radio de acción muy distinto. 
La obra es entretenida y mantiene a l pú-
blico en constante in terés , y por ello es de 
esperar se conserve mucho tiempo en los car-
teles. 
Se ha puesto en escena con mucho gusto 
V sin omi t i r gasto, y las dos decoraciones de 
ia obra (muy bonitas por cierto), se deben 
al pintor escenógrafo Sr. Mar t ínez Gari. 
Loreto, á pesar de lo que anteriormente 
decimos, no pudo sacar m á s partido de su 
papel de duque de Charmerace, con que se 
jfculta el ladrón Arsenio Lup in , y muy 
bien también Chicote en el de agente policía-
.co; reciban nuestro aplauso. 
E l resto de la compañ ía cont r ibuyó acería-
.ftameute a l éx i to de la representación. • 
/ . A . 
E n t i e r r o de B r i s s o n 
POR TRLéGRAPO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 19. 18,30. 
Esta tarde se ha verificado el entierro del 
¿ue fué presidente del Consejo de ministros 
Y de la Cámara de. diputados, M . Brisson, 
jpresidiendo el duelo un representante del 
presidente de la repúbl ica , e l Gobierno, las 
tutoridades y Comisiones del Senado y Cá-
.piara de diputados. 
Entre el numeroso público figuraban mu-
íhís imos .parlamentarios y todas las notabili-
flades pol í t icas é intelectuales. 
Rindiéronse al finado los correspondientes 
«onores militares. 
Antes de ser" bajado el féretro al pan teón 
¿ o n d e queda sepultado pronunciáronse va-
t ios discursos, hablando, entre otros orado-
t
res, el presidente del Consejo, e l presidente 
pl Senado, M . Dubost, y e l vicepresidente 
e la Cámara de diputados, M . Etienne. 
•—• - - - —nrr—-1—11 
T E S A ^ J E t O 
S a l ó n M a d r i d . 
E s t a tarde, de seis á ocho, t endrá lucrar la 
? ^ a H ^ n C a beiléfica. Patrocinada ^>r U U n i ó n de Damas españolas. 
A la eutrada se r e e a l a r á u n n ú m e r o para 
la rifa de u n bomto objeto y de u n juguete. 
L o s ram-cíi adquiridos hasta l a focha cadu-
can el m i é r c o l e s 29 Mayot 
M Á S S O B ^ H 
L i O D E F E Z 
EL BATALLÓN DE FELLERT 
POR TELáGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
FEZ 18 (vía Tánger ig). 
Procedente de Sefrú ha llegado el coman-
dante Fellert, a l mando de u n batal lón, que 
ha ocupado el fuerte Sur, que domina la 
parte cercada de la capital y el barrio eu-
ropeo. 
Muchos de los extranjeros están refugia-
dos en su casa. 
Eos militares muertos durante las refrie-
gas son dos oficiales y u n cabo, aparte u n 
individuo de tropa desaparecido. 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 19. 12,10. 
Interrogado por u n redactor de E l Eclair, 
ha declarado e l presidente del Consejo, mon-
sieur Poincaré , que los sucesos de Fez son 
debidos, á su juic io , á la insuficiencia de 
concentración de las fuerzas francesas, con-
siderando como tranquilizadora l á ^ a c t i t u d 
del S u l t á n y de todas las autoridades del 
Maghzen con respecto á Francia. 
Estima M . Poincaré que el tumul to pro-
movido en la capital jerifiana será pronta-
mente sofocado, y de él deduce que en aquel 
Imperio precisa conservar sangre fría é i r 
despacio, no dejándose llevar del primer im-
pulso. 
E l Echo de París dice que probablemente 
s e ' r e u n i r á n en Consejo los ministros para 
estudiar la s i tuac ión de Marruecos. 
E l mismo periódico, tratando de la suble-
vación de Fez, indica como causa de los su-
cesos, aparte la exci tación producida por las 
medidas adoptadas para, la reorganización 
de servicios y la insuficiencia numér ica de 
cuadros franceses en los tabores jerifianos, 
la inoportunidad del proyecto de viaje del 
Sul tán á Rabat y á Par í s , pues h a b í a de 
considerarse como una huida, debida á la 
vergüenza y al miedo de ser destronado. 
E l corresponsal del Echo cree que los be-
reberes del Atlas se sublevarán t ambién . 
L a s i t u a c i ó n . 
TÁNGER 19. 
De las noticias llegadas de l a capital del 
Imperio se deduce que la s i tuación ha me-
jorado. 
Las tropas francesas han ocupado varios ba_ 
rrios, poniendo á salvo al S u l t á n . 
E l Mokr i sigue sin novedad. 
S e g ú n parece, hubo unos diez soldados 
muertos durante el ataque á las puertas de 
la ciudad. 
Entre las v íc t imas cuéntase u n padre 
franciscano y una mujer. 
E l domingo l legarán importantes refuer-
zos al mando del general Moinier. 
I d a de ftüdinier. 
PARÍS 19. 19,26. 
E l general Moinier l legará á Fez la noche 
del 20 a l 21, al frente de 4.000 soldados, para 
restablecer la normalidad. 
E n A l e s n a n i a . 
BERLÍN 19. 16. 
E l Gobierno a lemán no recibe noticias de 
Fez desde el d ía 12. 
Las ú l t imas recibidas no acusaban intran-
quilidad n i nada precursor de los sucesos allí 
desarrollados. 
EVIáa n o t i c i s s . 
PARÍS 19. 19,10. 
E l ministerio de Negocios Extranjeros ha 
recibido un telegrama procedente de Fez con-
firmando que la s i tuación ha mejorado. 
E l ataque de los Aisgoussi contra la parte 
Sur de Fez ha sido rechazado. 
Varias tribus rebeldes se reunieron, ata-
cando á otras fieles, las que quedaron des-
truidas. 
U n a e x p S i o a c i ó n . 
PARÍS 19. 22". 
Dice Le Temps que le consta, de origen 
oficioso, lo siguiente: 
A raíz de quedar firmado el Tratado de 
protectorado sobre Marruecos, fué encarga-
do oficialmente el embajador francés mon-
sieur Regnault de organizar el protectora-
do, tomando, al efecto, entre otras medidas, 
aprobadas todas por el Gobierno francés, las 
siguientes: Para los viajes del Su l t án , sus-
t i tuc ión de la muña por dietas fijas; sueldo 
ó retribuciones á los funcionarios del Magh-
zen con objeto de acabar con las exaccio-
nes. 
Luego propuso M . Regnault, basándose 
para ello en el Tratado de protectorado, fue-
sen nombrados s imu l t áneamen te los kalifas 
del Su l tán y los comisarios regionales, indi -
cando para comisario regional interino en 
Fez al general Brulard, y para comisario 
efectivo al coronel Henrys; para comisarios 
en Marakes y la C h a u í a á los coroneles 
Gouraud y Ratier, respectivamente, y para 
kalifa del S u l t á n en Marrakesh, á Sidi-El-
M'Rani . 
Además , aconsejaba se evitara, para las 
operaciones de Policía, e l empleo de colum-
nas de escasas fuerzas. 
Todas las proposiciones t a m b i é n fueron 
aprobadas por M . Poincaré, quedando some-
tidos todos los jefes militares á la autoridad 
de M . Regnault, por ser éste representante 
de l a del Gobierno. 
Añade L e Temps que de todos los telegra-
mas recibidos de Fez resulta que es tán de 
perfecto acuerdo las autoridades civiles y 
militares. 
Dice al terminar el mencionado periódi-
co que, al parecer, tuvieron los oficiales 
instructores de las mehallas xerifianas ex-
cesiva confianza en la disciplina de ésta, y; 
que por lo mismo resultaron t a rd í a s las 
medidas tomadas por ellos en evi tación de 
sucesos que no tardaron en ocurrir. 
E l t e l é g r a f o . 
PARÍS 19. 22,10. 
Dice Le Temps que ha sido cortada la 
l ínea telegráfica de Fez á Casablanca, que-
dando reducida la comunicación á l a radiote-
legraf ía . 
L o a s u b d i t o s de F r a n e l a * 
FEZ 19. 12. 
Muchos franceses han sido salvados por 
los jorfas idrisistas. 
Un pequeño destacamento de fuerzas fran-
cesas logró disolver á los amotinados que 
asediaban el hotel francés, salvando á va-
rias personas que en e l mismo se hab ían 
refugiado. 
Por falta de datos concretos, no puede 
precisarse el n ú m e r o de víct imas europeas, 
s i bien se cree que entre los paisanos son 
pocos los que han sido muertos. 
Tampoco se sabe con exactitud e l número 
de los oficiales muertos. 
Los europeos se hallan en seguridad ab-




L A S i Z p i E R D A S 
POR TKLéORAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 19. 21,10. 
En la sesión celebrada hoy por el Ayun-
tamiento con t inuó el retraimiento de los con-
cejales de las izquierdas. 
L ióse cuenta del escrito dir igido al Muni-
cipio por los alumnos de la Escuela de In-
genieros industriales solicitando el apoyo- de 
la Corporación municipal á sus pretensiones. 
A propuesta del concejal nacionalista se-
ñor La Torre, acordóse no prestar dicho 
apoyo en tanto los escolares no depongan su 
actitud, volviendo á las clases. 
Luego discut ióse la petición formulada por 
la Sociedad E l Sitio del material que el 
Ayuntamiento tiene con destino á las colo-
nias escolares que la §ociedad piensa orga-
nizar. 
Acordóse denegar la petición, fundando la 
negativa en que el Ayuntamiento organiza-
ralas en breve. 
A l final de la sesión leyóse una comunica-
ción de la Mayordomía de Palacio agrade-
ciendo el mensaje de grat i tud que elevó el 
Ayuntamiento al Rey por el concurso que 
pres tó á los comisionados bi lbaínos que es-
tuvieron en la corte gestionando el asunto 
de los cuarteles y otros de interés para Bi l -
bao. 
L a b a n d e r a de l « E s p a ñ a 1 1 . 
BILBAO 19. 21,25. 
H a quedado abierta la suscripción entre 
las señoras con destino á la adquis ic ión de 
la bandera de combate para el acorazado E s -
paña. 
La cuota m í n i m a es de cinco cént imos y 
de una pesóla la m á x i m a . 
C o m u n i ó n p a s c u a l . 
BILBAO 19. 21,/c. 
Se ha adini i r .'/rado la Comunión á los en-
fermos é ittipéiVdos de la parroq-aia de í^an 
Vicente. 
La prcoosión salida de la iglesia fué escol-
tada por un [.quete del regimiento de Ga-
rellano. 
n í 3 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L A S 
POS AUTORIDADES 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 19. 
En el expreso ha marchado á Madrid el 
.Sr. Cambó. 
— E l vmatrimouio que llegó de Castellón 
creyendo que la n i ñ a Angeli ta era su hija 
ha manifestado que ésta ten ía cicatrices de 
botones de fuego. Reconocida la n iña por 
D E S E V l ü ü ñ 
SEGUNDA CORRIDA 
POR TELÉGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
SEVILLA 19. 17,30-
La expectación para presenciar la segun-
da -corrida de abono es inmensa. 
A ello contribuye el lidiarse seis toros de 
D. Eduardo Miura , de los que se hacen len-
gonas los aficionados que los han visto. 
De estoqueadores actúan Galli to, Bienve-
nida y Gaona. 
Poco antes de la hora señalada para co-
cornúpe to , después de todo esto, toma cuafr 
varillas y mata dos jamelgos. 0 
Gall i to pone un buen par de rehiletes 
de rodillas; pases buenos, regulares" y ^ 
los médicos, no hallaron tales cicatrices, i menzar el festejo, la Plaza se llena por com 
convenciéndose el matrimonio de que no es 
su hija. 
—Ha estado á punto de haber u n pique 
entre el alcalde y el gobernador, á conse-
cuencia del m i t i n que los alumnos de in -
pleto, hasta el extremo que se arman fre-
cuentes broncas entre el públ ico por no 
tener s i t io dónde sentarse. 
Antes de empezar la corrida caen -unas 
y Pollo Posturas y Niño de la Aucircií?' ' 
tres m á s , regulares. J 
E l señor Rafael hace una faena en la o 
hay de todo: pases superiores, uno de 
 v ni 
¿os, con sus consiguientes espantás . y un * 
veces se chilla y otras se aplaude... • : 
¿ Qué hacemos con este Galio, 
tan malo y tan superior? 
; Quieres que le saque al campo 
y le ponga con arroz ? 
Una estocada algo caída y otra algo d 
lantera y el toro muere sin puntilla y i 
pueblo ovaciona á Galli to. . . CJ 
A l final, superior, sí , señor. 
Ovación á Rafael. 
G u i n t o . 
Galleguito de nombre, colorao, grand» 
" con unos cuernos «de alivio. . . pero todo h ' ' 
•1 diada? 
Bienvenida torca ceñido por verónicas t 
navarras/escuchando palmas. -
E l bicho -tardea, tomando cinco varas i 
uerza de ser acosado. El piquero CéiiH«,« 
gotas, que no logran quitar el buen humor j-picó bien, siendo a p í a u d i d o ! ^ ^ 
genieros tratan de celebrar, en unión de i de los espectadores. 
sus profesores, el domingo p róx imo . Una | A l hacer e l paseo las cuadrillas, el públi-
Comisión de estos escolares vis i tó primero 1 co las recibe 
al alcalde 5' después fueron al gobernador. 
A éste le manifestaron que el alcalde les 
hab ía prometido asistir al acto y les pidió 
las conclusiones del mismo, ofreciéndoles 
gestionar que el Gobierno las aceptara. ^ 
E l gobernador dió crédi to á lo que le dije-
ron los estudiantes, y después , al hablar á i 
los periodistas, lies manifes tó que estos' 
asuntos se tramitan solamente por la vía 
gubernativa, y que el alcalde tiene otros 
mcniesteres á que dedicar su atención E l hasta sus ciuco ^ de los &Qñox^ del 
t ^ M S S £ * S S A S Í m o r e n o , volcándoles en cuatro, y despan-
con algunas palmas. 
Inmediatamente da principio la corrida, 
dándose suelta al 
P r i m e r a 
de los toros miureños llamado Aburtardo, 
de pelo, negro, bragao 
y con excelentes defens 
E l n iño Gallito torea do cap 
y el aqué l , peculiar en este torero, y el cón-
clave aplaude y aquí no ha pasado nada. 
Con poder y voluntad admite el miureño ' ' c 
Los matadores son aplaudidos en quites 
recibiendo Gallito una ovación al dar una 
larga cambiada, arrodi l lándose eu la cara 
del toro. ra 
Bienvenida cambia un par. Cierran el ter. 
ció Doble y Mpyanó. 
Manuel Mejías' sale á matar, comenzanu, 
; gordo, buen mozo *u 1faena ^on unos lucidos pases, después 
. as i de los cuales coloca, recibiendo, un piacha. 
L'a e capa con la gracia zoTalto- j a l m a s . ) 
.La segunda parte de la faena es mejor. 
E n ella hay superiores pases ayudados v 
ros rodilla en tierra. 
el qos-7 J L P W S ^ Í Les A t o n t e s | ~ * 
L r o . quienes le prometieron enviarle copia ^ f ^ ¡ J ^ l t % ^ ™ ™ £ 
arranques toreros y sus fiorituras. 
A l cambiarse el tercio salen con los ccara-
Destlnos. 
E n Art i l ler ía han sido destinados: Coro-
nel Alvarado, á excedente en la segunda re-
gión. 
Tenientes coroneles: Alonso Tovar, á la 
Cmandancia de E l Ferrol ; Revilla, á exae-
dente en la primera región. 
Comandantes: Gas tón , á la Comandancia 
de San S e b a s t i á n ; Pérez de Aj^ala, á la de 
C á d i z ; Ayensa, al segundo de M o n t a ñ a ; A l -
modóvar , á la de Pamplona ; Emile, á exce-
dente en la segunda r eg ión ; Rivera, á ex-
cedente en la primera; Ballenilla, á exce-
dente en la segunda, y T u r y Palan, en la 
media estocada alta. (Ovación.) 
S e x i o a 
Serratillo, negro, joven, de menos respe, 
í o que sus difuntos hermanos y señalado 
con el n ú m . 69. 
Rodolfo intervie-wa al cornúpeto , torean, 
pullos los señores Gómez (D Fernando) y ¡ d o de capa por gaoneras. E l res-bcS, 
Blanquet, los que con habilidad 5' aseo me-j aplaude al mejicano. 
ten los pares de rigor en este segundo ter- ¿ 1 primer tercio resulta movido y visto 
so. E l torete, apenas ve un bulto montado 
E l toro dobla de un pinchazo bueno v 
 íi  n  í v 
primera 
Capitanes: Mar t ínez de Lejarra, á la Cch Sale en segundo lugar un bicho negro, fino 
mandancia de Pamplona; Gómez Acebo, á y bien armado que atiende por Silleta, y des-
la de M e l i l l a ; Freyre (D. Santiago), á l a j p u é s de darse unas vueltecitas por la Plaza, 
ció, y se toca á matar. 
D . Rafael Gómez brinda a l usía , y luego 
váse en busca de la fiera, á la que muletea 
con desasosiego, sin enseñar la la muleta, 
con espatarramiento, encorvamiento y de-
caimiento. 
¡ Ció, ció, c ió ! 
Cuando Rafael puede, y se decide, entra á 
matar con la velocidad de un 40 H P y 
mete todo el asador en la tabla del cuello, 
conforme se va á mano derecha-. 
Dobla el pobre A burtardo, l amentándose 
de la mala muerte que le dió el ave de co-
rra l , y la gente chilla y alborota 5̂  el Gallo 
canta... el gori , gori . 
se arranca desde largo, metiendo la cabeza' 
con ganas de hacer pupa. 
Entre Chano y Camero señalan seis bue-
nos puyazos, que valen aplausos á los se-
ñores del castoreño. 
Los apreciables piqueros miden des veces 
la arena con sus costillas, v dos pencos cine-
dan patidifusos. 
Los maestros, luciéndose en quites y oyen-
do palmitas. 
Cambiado el tercio, Tiallero y Vega'coeen 
los rehiletes, cumpliendo su cometido. * 
Gaona requiere los avíos, quí tase la mon-
tera, larga el brindis de tanda y msé 
toro. 
I/Os primeros pases, que son nat í ; 
levantan aplausos de la afición; pero 
pues el diestro torea por bajo, un poco ia 
vid i l lo . LISBOA 19. 15,15. Noticias telegráficas de Timor (isla de la 
Malasia), de 
combates habidos 
E l enemigo atacó de improviso con nu-; sanego, al octavo montado; Canillas, á la ! quietud, ^pero con mucha v o l u n t é . .{Sue-| g u n á s coladuras qiuMe '^KIC. 11 un 
t r ido fuego de fusilería á las tropas de tierra; Comandancia de Menorca; Aguirre , á la de nan algunas palmas.) 0 Otro sablazo, atravesado tambii'n v 
y á los marinos del cañonero Patria, cuyo Cartagena; Quintana, á la de Cartagena;) Silleto se arranca con fatigas á los p i q u e - ¡ b i é n caído. 
fuego protegió á todos, ahivyentando al ene-
migo 
Abizanda, á la misma; García Rubio, á la 
misma; Garc ía Vega, á la misma ; Melgar, á 
Los portugueses tuvieron pocas bajas : e l : excedente en la primera región ; Angulo, á 
enemigo dejó numerosos muertos y heridos 
en el luaar de la acción. 
R e f u e r z o s . 
LISBOA 19. 18. 
En vista de los sucesos ocurridos en T i -
mor, ha acordado el Gobierno enviar 400 sol-
dados para reforzar la guarn ic ión de aquella 
isla. 
SESI9N iRDINRIA 
vSe abre á las diez y media, presidida por 
el Sr. Ruiz J iménez. Antes de entrar en la 
excedente en la primera; Mariategui (don: tadores, y el público, content ís imo, aplaud 
Mario) , á excedente en la primera, y Alba- y se divierte, 
rollos, á excedente en la primera. 
Primer teniente Chaves, á las fuerzas de 
Policía ind ígena , de Meli l la . 
Segundo teniente (E. R.) Revuelta, á i a 
Comandancia de E l Ferrol. 
En Sanidad Militar. 
Farmacéu t i co mayor: Cambronero, á jefe 
de la farmacia de Burgos, y en Comisión, 
al Laboratorio central. 
Farmacéut icos primeros: Calvillo, á exce-
dente en ComisicMU á la farmacia n ú m e r o 
3 de esta corte, y Valdelomar, a l Labora-
torio central. 
ros, tomando hasta cinco puyazos por dos! E l públ ico pita. Algunos gnasónés 
caídas y dos pencos perniquebrados. ¡ p a l m a s ; el bicho dobla y. . . bronca! 
Siguen valientes y ar t ís t icos los n iños ma- j E l segundo día de feria está t a ; -n 
como ayer, aunque el acciuent 
ha causado cutre la población 
E l bichejo miu reño pasa al segundo t e r - i c ión . 
ció avisado y defendiéndose, cosa muy na-j Anin;a¿íói>a 
t u r a l ; pero que los toreros no lo encuentran 
tan bien, y as í tardan un rato pensando SIÍVM.LA 19. 
p n n c i p i i l t n c n t c s i cumpl i r "con la orden del usía y~banderi-¡ -^1 aí pecto de ia feria, 
llear á Silleto, ó despreciar á éste por poco^P^s xle la cornea era. magnífico, 
educado y faltar á la reunión . ! A 1^ ' 1Cul 11'J los tor,>s' c] (lesr!!o 
A n fin, se decideiu por lo primero, y me-! g^ndioso 
ten tres pases como si jugaran á las «cuatro; Las sevillanas iban ataviadas con ¡a crisis 
esquinas, por allí rebulle». ¡mant i l la blanc: • s.panola y flores, y los M 
E l pueblo lanza unos cariñosos ep í te tos á : c^es^ engalanados, llevaban tiros cujaeaP 
ienvenida I I y Bizoqui, que han sido losados á la andaluza. 
¿ I n i j p r u d s n c i a ú®í PMÍÍSSÍIO? que han actuado de rehí le te los , y se tocaj 
—¡ ta t a r í ! ,—y sale con los chirimbolos de: 
Médico mayor: D . H i g i n i o Peláez, á las matar D . Manuel Mejías (a) Bienvenida, j 
órdenes del inspector jefe de la secc ión; ] Este, sin andarse con fiorituras — ¿ p a r a i i s ect r jefe  l  secc ión; j 
SEVILLA 19. 23,15. 
E l . Juzgado instruye diligencias para 
UNA PLAZA. DE TOROS PORTÁTIL 
»OR TBLáGRAPO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LUGO 19. 
Asegura el diar io local L a Voz de la. Ver-
dad, que. varios industriales lucenses van 
«1oaAqUlnr Uí.a Plaza ^ Toros Portát i l , de 
á L u ^ ' ^ Y' en Salainanca» Para traerla 
E n caso de ul t imarse e l contrato, se iuau-
g u r a r á la P l a z a e n las fiestas del Corpus 
C u e s t a siete ú ocho m i l pesetas. P r e s ú m e -
se que se cerrará, el contrato de u u día á 
trabajos extraordinarios en la segunda zona 
del Ensanche. 
La orden del d ía es aprobada ín tegra , y 
no habiendo m á s asuntos, se levanta la se-
sión á las doce menos cuarto. 
PARA LOS PANADEROS 
E l Sr. Ruiz J iménez ha dispuesto que 
por los tenientes de alcalde se aperciba á 
los fabricantes de pan para que todo el des-
tinado al reparto á domicilio vaya envuelto 
en papel, como repetidamente se ha orde-
nado. 
A partir del 1 de Mayo será decomisado 
todo el pan que los repartidores conduzcan 
s in cumplir esta disposición, y además le 
será impuesta una mul ta de 50 pesetas á 
cada repartidor que la infrinja, y en el caso 
de que éste resulte insolvente, se cobrará 
l a multa al fabricante, si se justifica que fué 
e i culpable de la infracción. 
LA LIMPIEZA EN LOS ARTÍCULQS 
Una vez m á s se han reiterado por l a A l -
caldía las órdenes para que todos los expen-
dedores de ar t ículos de comer envuelvan és-
tos en papel blanco y l impio . 
En Intendencia. 
vSubintendente de primera D . José de 
Reba, a l Centro técnico de Intendencia. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Valencia el general de 
brigada de la sección de reserva D. Francis-
co Salinero Barbá. 
Visitas al ministro. 
Ayer visitaron a l general Luque los ge-
nerales Gobantes y Rosales; los senadores 
Benayas y Herrero y el diputado Sr. Uria . 
Recompensas. 
Hoy aparecerá una propueseta de recom-
pensas por la ext inc ión de u n incendio ocu-
rr ido en la Fábr ica de pólvora , de Granada, 
e l 2 de Mayo ú l t imo , que es la siguiente: 
Cruz blanca del Méri to Mi l i t a r , á los ca-
pitanes de Arti l ler ía D . César Comas y don 
siado al sitio desde donde se lanzaban las. 
bombas aéreas, rompiendo el alambre (pii 
sujetaba al morterete qiu- tas disparaba, y 
al prender, como final, una serie de bom-
bas, se volcó el morterete, saliendo la boiiL 
ba horizontalmente y estallando entre fe| 
concurrencia. 
I,os lesionados mejoran. 
pitos, flautas y bombos! 
No le dan la oreja al e x t r e m e ñ o ; pero se 
merecía . . . los tres avisos. 
T e r c e r e . 
Mesonero, negro, mulato, gordo y c ovni-
corto. Gaona torea al natural, pero el coro 
es manso y el indio no puede lucirse como 
él quisiera. 
Mesonero tardea y mansurronea para to-
mar, á fuerza del acosen de los montados, 
cinco varillas, y los piqueros hacen como 
que se caen para no dejar en mal lugar el 
nombre de la ganader ía . 
U n caballo fenece á consecuencia de u n | LA LLESADA 
cólico, y se toca á banderillas. . . . 
Coge los rehiletes e l Sr. Rodolfo, y tras' A las doce y cincuenta hizo su entracia eo 
larga p reparac ión cuelga un par nada m á s i l a estación del Mediodía el tren especial qu 
que regular, y gracias. Completan el tercioj cond"c ía á los orfeonistas catalanes. 
Trallero y Pinturas y , ¡a matar! E n el andén se encontraban el gobernaaoi 
Rodolfo Gaona torea de muleta con gra - l c iv i l , Sr. Alonso Castnl lo; el alcalde, seuor 
Publicados é no, no ae devuelvan eriglaahs, 
los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
ia inserción g r a t i s . 
cía, habilidad y hechuras de buen t o r e r o , ¡ R u i z J iménez, con los concejales Sres. 
iguez y 
rique Taboada. 
También hay menciones honoríficas para 
varios maestros de taller y obreros eventua-
les. 
C u a r t o . 
Capotero, negro, buen mozo y velete. 
de la Sinfónica, Sres. La Cierva y Cendra; 
presidente y vicepresidente de la Wagnéij1^ 
na, señores duque de Alba y Ofndra; Io9 Galli to consigue aplausos aL torear c o n i ™ , ^™™> ^ ™ ^ ™ y . ^ Z T ^ M 
arte y finura po^ vesicas y navarras, y e l B o ^ 
Borrel l . Marañón , Garrido, Camarero, el pre* 
0 0 o0c 
te 
•HSl xxLao ele. i » rjLBí* <5 ele» AZaosxxe«.x>ewv 
"t:o»xe*r o » x>ox- x-otrcvto",.. 
fDibujo de R. MARÍN.) 
sidente de l a Capilla Isidoriana y senador 
Reino. D . L u i s Bahía, y Arregni . 
E l ministro de Instrucción públ ica no pa* 
do asistir por encontrarse euíeruio. 
A l entrar en tren en agujas resonaron es-
truendosos aplausos y vivas á Barcelona 
Madr id . 
Los orfeonistas, en n ú m e r o de 350, 
dirigidos por los Sres. Mi l l e t y Pujol y 
presidente del Orfeón y vicepresidente, se-
ñore s Matheu y Basegoda. 
E l Sr. Ruiz J iménez dióles la bienveniiw 
en nombre de la ciudad, y procedi(tee al i*" 
parto de los alojamientos. 
Gran n ú m e r o de públ ico aguardaba la & 
l ida de los orfeonistas. 
A las nueve de la noche celebróse una 
u n i ó n eu casa del eminent^doctor Recasea*^ 
presidida por éste y concurriendo: por la SÍJ^ 
iónica, el Sr. D . Conrado del Campo; por/" 
Wagueriana, el Sr. Cendra; por si Orfeé^i 
los Sres. Matheu, Basegoda y Pujol, y 1̂  
Sres. Reynot, Vives, Tagcs Gairiga y & 
notable tenor Sr. Viñas . 
E l doctor Rccaseus expuso la idea de 
reun ión , que no era otra que hacer labor p 
t r ió t ica , tratando de la unión de las región^ 
trabajando unas para otras. ^ 
Hicieron atinadas consideraciones 
ñ o r e s Viv^e y Reynot, y se acordó eu ! 
c ip io : fbunirse m a ñ a n a en el local de la 
elación Wagneiiana los orfeonistas, t 
conducir la senyera a l Ayuntamiento, ^ 
.tiendo Comisiones d% la \Vaguenana ) 
fónica. socíoí 
Estas entidades invi tan á todos =' -^do-^ 
á concurrir á tan solemne acto, r?" ̂  Cor* 
en el local de 1¿ primera, plaza 
tes, 4, á las once y media. , e e] orftty 
Se celebrará uu banqiiete, y , popularla 
un concierto en uno de Io5 D 
teatros. iAn á fo1 ̂  
Este concierto será .por iuVltaV^ tan 
que el pueblo se compenetre con . 
ble entidad y sea lazo de unión ew^ 
l u ñ a y Madrid. P e G a S ^ 
A l terminar la reunión, el doctor ^ ^ j i > 
y su amable espisa obsequiaron 1O*. •-¿¿A^ 
dos con una copa de Champagne» ' i a c l ' ^ J l i 
votos para que jsta visita sea, á mfts 
difusión dei ÍW-U-, un ióa de ia» í : ? a f t $ ^ ~ 
Año II.-Ni3m. 17C. E f c . D E . S A 1 i£. Sábado 20 de Abril de 1912. 
i D Í O I i O S C i é 
LAS NESOCIAC10NES 
De noticias del exterior no sabía nada ab-
:->lutamente ayer m a ñ a n a el Sr. Canalejas, 
pues las noticias oficiales acerca de la su-
blevación en Fez coinciden en un todo con 
lo publicado por los periódicos. 
Unicamente el presidente t e n í a conoci-
miento de haber sufrido alguna baja los va-
lores en las Bolsas de Par ís y Londres. 
De negociaciones no hay nilda nuevo._ 
Ayer m a ñ a n a conferenciaron los señores 
Prie'to y Geoffray; pero éste no ent regó 
nada a l señor ministro de. Estado, contra lo 
que se esperaba, pues se creía que hoy le 
•mtregaría la nota del Gobierno francés con-
testando á la úl t ima de E s p a ñ a . 
LAS CORTES 
Ayer decía el Sr. Canalejas que. es tá ya 
esperando el momento de llegar á la aper-
tura de Cortes, donde s e -deba t i r án cuestio-
les de gran trascendencia para el pa ís , la 
primera de las cuales son los presupuestos. 
Acerca de éstos, y para tratar ¿ le ellos, 
dijo que hoy le hab ían visitado los señores 
Alba y Vil lanucva, con quienes -conferen-
ció breves momentos. 
HUELGAS 
La huelga de Epila , , declarada por los 
obreros contra la Azucarera, cree el Sr. Ca-
nalejas que se resolverá pronto, aunque lo 
que hay que resolver ah í es una cuest ión 
más general que está sobre "el tapete cons-
tantemente, entre los agricultores, los i n -
termediarios, los fabricantes y la Asocia-
ción Azucarera. 
VISITA OEL SEHSR NAVA-
RRO R E V E R T E R A PALACIO 
A mediodía conferenció el ministro de Ha-
cienda con el Re}-, y no hay que decir qire, 
después de los rumores alarmantes de ante-
ayer, la gente se a la rmó, muy fundada- j 
mente. 
A la salida de Palacio, e l Sr. Navarro1 
Reverter se vió acosado por periodistas y ! 
curiosos, que le interrogaron sobre los su-! 
cesos de actualidad. 
A todos t ranqui l izó con sus manifestacio-1 
nes el consejero; si bien era verdad que 
en cierto momento la s i tuación polí t ica se 
complicó algo, ahora no existen desavenen-
•ñas ningunas. 
F u é el Sr. Navarro Reverter á Palacio 
llamado por S. M . , y conversando con el 
Monarca permaneció hora y media. La au-
diencia mi l i ta r concedida por el Rey se sus-
pendió para dar lugar á la importante con-
ícrencia. 
Nos di jo el ministro de Hacienda que 
hace ya bastantes d ías había hecho entrega 
al Monarca de los datos precisos 5' concre-
tos necesarios para que pudiera tener idea 
perfecta del estado del Tesoro públ ico con 
relación á los aumentos de gastos iniciados 
en el presupuesto desde el -de 1902 y pro-
seguidos hasta el año ú l t imo. 
A juicio del ministro, este estado de co-
sas debe cesar urgentemente, y en el presu-
puesto para 1913 precisa emprender una po-
lítica económica de orden y de buena admi-
a istia ción. 
Ahora bien; 110 es posible pensar en la 
imposición de nuevas tributos, dada la si-
cuación del ¡xns, bastante apurada. 
Yo espero que siguiendo una polít ica de 
economías, y todos unidos, para no conti-
nuar la desnivelación de la Hacienda, lie-
dlos de llegar á.-obtener en poco tiempo el 
esultado ápeteeido. 
DE ESTADO 
A la recepción de ayer en el ministerio de 
Sstado asistieron todos los embajadores acre-
Ritados en esta corte. 
M . Geoffray hab ló con el Sr. Prieto en su 
despacho durante media hora, pero no entre-
gó nota alguna. 
Se ha recibido comunicación oficial de ha-
ber cerrado el Gobierno turco el estrecho de 
los Dardanelos. 
E l Sr. García Prieto desmin t ió ayer tarde 
que el doctor Bcrenguer haya tomado parte 
>n la actual revuelta de Fez. 
EN E L SALON DE CONFERENCIAS 
Durante toda la tarde de ayer se ha dis-
Aitido mucho sobre la s i tuación política, v 
algunos creían a ú n latente la dificultad cíe 
que tanto se bahía hablado. 
Lo indudable, á .prueba de cuantas recti-
ficaciones quieran hacerse, es que en el seno 
del Gobierno ha existido una seria desave-
nencia entre el Sr- Villanucva y el ministro 
de Hacienda; que esto, de no arreglarse, co-
mo se arregló , hubiera dado al traste con la 
situación liberal. 
+ 
Se han comentado, como es natural, las v i -
sitas y cabildeos de la tarde de ayer, cada 
cual arrimando el ascua á su sardina, que 
filio ra parece ser conservadora, pues estos l i -
berales de pega es tán bastantes al icaídos. 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
Ayer tarde celebraron una conferencia los 
Sres. Villanueva y Navarro Reverter duran-
te una hora. 
A l salir de celebrar la entrevista» el señor 
Villanueva manifestó que las noticias de al-
gunos periódicos sobre supuestas crisis son 
exageraciones que no comprende, y que no 
había visto al Sr. Navarro Reverter para 
prreglar nada, porque nada se había desarre-
glado. 
E l ministro de Hacienda manifestó después 
lo propio, añadiendo que si en el ú l t imo Con-
sejo hubo alguna discusión entre el Sr. V i -
llanueva y él, fué porque los dos sent ían el 
mismo es t ímulo para nacer un presupuesto 
serio y en armonía con los intereses del país , 
y que la conferencia de ayer fué para estu-
diar detenidamente el presupuesto de Fo-
mento, en el que el Sr. Villanueva introduce 
grandes economías . 
FRANCESES CONTRA ESPAÑA 
Algunos periódicos franceses dicen, con to-
da la mala fe que saben, que el instigador 
de la insurrección de Fez ha sido el doctor 
Béranguer , español y médico del Su l t án . 
Claro es que esto es tan absurdo, que n i 
la rectificación ha merecido siquiera. 
"¿LA C O R R E S P O N D E N C I A 
DE ESPAÑV' DESAPARECE? 
Un periódico de Galicia publica el siguien-
te telegrama de su corresponsal en Madrid: 
oD. Luis Moróte me ha confirmado la noti-
cia de la p r ó x i m a desapar ic ión de L a Corres-
pondencia de España. 
E l director de este diario, Leopoldo Ro-
meo, ha salido ya para Par ís con objeto de 
adquirir la maquinaria para el diario L a 
Tarde, que fundará a l desaparecer L a Co-
rres.» 
LOS SUCESOS DE S E P T I E M B R E 
Uno de estos días se celebrará en la Au-
diencia la vist i l la de la causa que se sigue 
á las 18 Sociedades domiciliadas eh la Casa 
del Pueblo, que fueron procesadas por los 
sucesos de Septiembre ú l t imo . 
UN NOMBRAMIENTO 
Dice L a Epoca: 
«Entre los nombramientos de gobernadores 
que el Sr. Canalejas sometió ayer á la firma 
de S. M . figura el de u n señor que fué muy 
discutido á consecuencia de las elecciones de 
seuadores, en las que cometió tales atrope-
llos, que llegó a l extremo de detener á tres 
diputados á Cortes. 
Esos atropellos dieron lugar á que se íor-
inulase una querella, que está a ú n pendiente 
en el Tribunal Supremo; pero sin duda el 
Gobierno, para premiar los mér i tos electora-
les de dicho señor y dar una prueba de con-
sideración á los diputados; y de respeto á d i -
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K u ¡ e s i r a Seitorsa da C o v a d o n g a . 
Ayer tarde celebróse la toma de posesión 
de esta parroquia por el Sr. D . Antonio Ca-
rralero y Murgu ía , capellán honorario de Su 
iMajestad, diósela el i lus t r í s imo señor don 
Javier Vales Failde, magistral de la Real 
capilla y provisor de la Diócesis , y el nota-
rio eclesiástico, Sr. Moreno. 
A l acto asistieron las señoras y señori tas 
de Conde, Cabanillas, Olavide, García Inés , 
G i l , Lucio, viuda de Alvarez Capra^ Lloren-
te, viuda de Jove, Izquierdo, Pareja, K i n -
delán, los señores párrocos de la Concep-
ción, San Marcas; San Jerón imo, San Anto-
nio de la Florida, Vallecas, San Sebas t ián , 
Santa Bárbara y San M i g u e l ; y los señores 
Bahía , Rubio, Aguilera, Maycas, Raboso, 
Calderón, Gav i lán , Cerezo, Olías Salva-
dor, Vázquez, Carrasco, Gonz Roldán , Riva-
deueira, D. Lope Ballestero Angulo, Mar-
tín, Miguel ' Luna, Mart ínez , Torri jos, Bena-
llas, Suarez Inc lán , Vázquez, Mar t ínez Par-
do, los Hermanos de las Doctrinas cristia-
nas, Alvaro, Failde, Juan é Hi l a r i o y Co-
misiones de los padres Capuchinos, Escola-
pios y Salesianos, y gran n ú m e r o de fieles 
de la" parroquia del puente de Vallecas, que 
el vSr. Carralero desempeñó anteriormente 
para solemnizar su toma de poses ión ; ha 
repartido gran número de bonos de pan y. 
comestibles entre los pobres de su numerosa 
feligresía. 
A L D I A 
POR T E L E G R A F O 
( O E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Expectación taurina. 
JEREZ 19. 20,10. 
Reina general expectación para l a corrida 
á cargo de Bomba y Pastor, que l id ia rán 
toros ú e Urcola. 
E l ganadero ha organizado u n tren osre-
cial, que t r ae rá á los aficionados de diverñvS 
puntos de la región. 
E s t á ya agotado la ma5'oría del bilí 
El "Antonio López". 
CÁDIZ 19. 20, *5. 
Comunica, por radiograma el capi tán del 
vapor Antonio López que el martes, á l i s 
doce del día , se encontraba al Sur de las 
islas de Cuervo y Flores (Tercera), y á 
1.300 millas de Cádiz, esperando llegar aquí 
el 20 por la tarde. 
Protesta contra la c a m p a ñ a de " E l Pueblo". 
Banquete en honor del alcalde y concejales , 
tradic lonai iá ías . 
VALKNXIA 19. 2:2,40. 
Los concejales que constituyen la coali-
c ión monárquica del ¿Vyuntamiento se re-
unieron en banquete en honor al alcalde, se-
ñor Bermejo, y á los concejales tradiciona-
listas Antonio López y Meléndez Cruz., en 
protesta de las infamantes campañas que 
coutra ellos hace el periódico E l Pueblo. 
Reinó gran entusiasmo y se hicieron votos 
por la unión de las derechas para defender 
los intereses de Valencia. 
Se han descubierto m á s inmoralidades en 
el cementerio. 
La opinión es tá d i sgus tad í s ima . 
Buques ingleses. 
CÁDIZ 19. 28. 
Llegaron á este puerto los buques de 
guerra ingleses Leviatlan, Berwirk y Done-
gal, y el vapor t rasa t l án t ico español 
León X I I I , procedente de la Argentina. 
M a ñ a n a cont inuará este ú l t imo viaje para 
Barcelona. 
Un ahogado. Paulham á París. 
SAN SEBASTIÁN 20. 2,15. 
E n el río Ufela, y en el t é rmino de Aizpei-
t ia , se ahog¡ó Fiancisco Echevar r ía , de cin-
cuenta y seis años de edad, que hace pocos 
d ías había salido del Manicomio. 
— E l aviador Paulham voló esta tarde, con 
u n pasajero. 
Por la noche marchó el referido aviador á 
Par í s . 
D E T O D A S 
»OR T E L E G R A F O 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
0 'Amada á P a r í s * 
PARÍS 19. 12. 
Dicen de Clermont Ferrand á los p€(fió-
diecs que e l general D'Amade, que reside 
actualmente en aquel punto, ha sido llama-
do anoche á Par í s po reí Gobierno. 
K l f e r r o c a r r i l t r a n s p i r a n a i o o * 
TOULOUSE 19. 12,10. 
E l Consejo general (Diputación provin-
cial) ha votado una orden del día , en la 
que expresa sus deseos de que Francia haga 
gestiones ceica de E s p a ñ a , encaminadas á 
la te rminac ión de los trabajos del ferroca-
r r i l transpirenaico en el plazo previsto.' 
A v i a d o r mus rio, 
• - - - - VERDÍN 19. 15. 
A l realizar pruebas en aeroplano, se ha 
caído el teniente aviador Vllledavray, ma-
tándose . 
D t q u s r o t o . 
MKNFIS (Estados Unidos 19. 
Se ha roto un dique del río Arcansas, 
afluente del Mississ ipí , alcanzando el s i-
niestro á m á s de 25.000 personas, que se 
han quedado sin albergue. Los daños son 
de gran consideración. 
Huelga t e r m i n a d a . 
LIMA 18. 
La liuelga general de los trabajadores de 
los v á l l e s e l e ' C a r t a v i o y Barido, en la re-
gión del Norte, ha quedado solucionada. 
E i e c c i e n e a en l a A r g e n t i n a . 
BUENOS AIRES 19. 
Han terminado las elecciones legislativas. 
'Los exministros de Negocios Extranjeros, 
D . Luis María Drago y D . Estanislao Ce-
ballos, han sido elegidos por Buenos Aires. 
Lópex Hermano! . (Véase anuncio 4." plana.) 
MEDIAS 1 3 pares 5 pesetas. LOS LUISES, Zor.rilla,4 
POR TELÉGRAEO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l t e m p o r a l . Orden p r o h i b i t i v a . 
MELILLA 19. 22,30. 
Cont inúa el temporal de Levante. 
—Esta mañana , á las seis y treinta, e l 
Carlos V regresó de Chafarinas, con e l co-
rreo y el pasaje, haciéndose e l desembarque 
con sumo peligro. 
Seguidamente zarpó el buque para Má-
laga. 
—Ha llegado el general Trivas , q\ie des-
embarcó con grandes dificultades. 
—Se ha prohibido á las embarcaciones de 
Alhucemas que lleven cargamento á su re-
greso, para evitar que los moros de aquella 
costa reciban socorros en mercanc ías y ar-
tículos que necesitan. 
Ha llegado á la plaza, herido gravemente 
en la clavícula izquierda, el tr ipulante del 
laúd Paquita, de la mat r ícu la de Santa Pola, 
llamado Vicente Pomaffes Canales, que ha-
llándose refugiado en Cala Tramontana, u n 
golpe de mar le ar ro jó a l agua, donde per-
maneció durante siete horas, hasta que sus 
compañeros le pudieron extraer. 
E l n ú m e r o 138 de la revista E l Hogar y 
la Moda, además de elegantes figurines de 
ú l t i m a novedad, publica notables trabajos l i -
terarios, ú t i les recetas, caricaturas, etc. etc. 
A la revista acompañan , como todas las 
semanas, cuadernos del Diccionario Enciclo-
pédico, de la Historia de España y de la in -
teresante novela de Jorge Ohnet E l doctor 
Ramean. 
T a m b i é n en este número se anuncian los re-
galos del mes de Mayo, entre los que figüran 
m á q u i n a s de coser y de escribir, vajillas, cor-
tes de vestidos, elegantes limosneros, piezas 
de tela, etc. 
E l precio de suscr ipción es el de dos reales 
al mes, resultando E l Hogar y la Moda el 
periódico m á s barato de E s p a ñ a . 
La Sociedad General de Publicaciones, D i -
putac i . . .ón , 211, Barcelona, env ía gratis nú-
meros de muestra. 
E l colmo de la alegría es tener un Gramo-
phone de Ureña . 
E L MEJOR P O S T R E 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s -
l o c i ó n . 
Esta tarde, á las seis y media, celebrará se-
sión públ ica esta Corporación, para conti-
nuar la discusión de la Memoria del señor 
Moreno Calderón, acerca del tema «Evolución 
de l a escuela socialista», haciendo uso de la 
palabra los S í e s . Cousiño y Quiroga (D. J.) 
y Domenech (D . J .) . 
3ESX xxxoJ ox-
T < í > ^ r i o o 
J u d i c a t u r a . 
Ayer fueron aprobados los siguientes opo-
sitores: 
D . Pedro Andreu Cavestany ( n ú m . 419), 
con 14 puntos; D . Manuel Bernabé Vicente 
(núm. 423), con 17,66 puntos; D . Francisco 
Manzanares Izquierdo (núm. 42^), con 13 
puntos; D . Manuel I sem Salvadores (núme-
ro 429), con 14,66 puntos; D . José Gómez 
Rodr íguez (núm. 431), con 5,44 .]yuntos; don 
Francisco J. Uncata y García de Albé rn i z ; 
D . Joaquín Victoriano Aven t ín (núm. 439), 
con 19,66 puntos; D . Francisco González 
Méndez (núm. 441), con 9 puntos; D . Isidro 
Acedo Llerena (núm. 442), con 13,25 puntos; 
D . Evaristo Piquer Ar i l l a (núm. 444), con 
22,50 puntos, y D . Manuel Mancebo Garrote 
(núm. 447), con 16 puntos. 
Para el próx imo lunes, día 22, e s tán con-
vocados los opositores comprendidos desde 
el número 451 a l 500. 
R e g i s t r o s . 
Ayer fué aprobado el opositor D . José Mar-
tínez Santonja (núm. 133), con 454 puntos. 
Para hoy e s t án convocados los opositores 
comprendidos desde el número 137 a l 150. 
tenido que lo ún ico que puede anreciarse 
como consecuencia del veredicto del Jurado 
es la atenuante de arrebato y obcecación. 
E n defensa de Juan Manuel ha informado 
él Sr. Alvarez Arranz. 
Con el atento examen del veredicto, de 
los preceptos legales y de la jurispruden-
cia, demost ró elocuentemente la existencia 
de las eximentes impugnadas, pidiendo la 
desest imación del recurso. 
E l odiado impuesto. 
Ha seguido la prác t ica de la prueba tes-
tif ical . 
De ella sólo es de notar la declaración del 
Sr. Largo Caballero, que ha acusado con 
grande energía á los procesados, afirmando 
repetidas veces su convencimiento de la cul-
pabilidad de los mismos. 
Contra e l Sr . L a C i e r v a . 
Hace poco m á s de u n a ñ o que el exmi-
nistro conserva-dor informaba una tarde 
ante el Tr ibunal Supremo. 
Un individuo, que luego se supo llamarse 
Francisco San Mil lán, hubo de acercarse á 
un dist inguido cronista de Tribunales que, 
en cumplimiento de su deber, escuchaba los 
debates, p r e g u n t á n d o l e cuá l de los aboga-
dos era el Sr. La Cierva. 
Satisfecha su curiosidad, marchó a l Co-
legio de Abogados, en donde se informó de-
talladamente del domicil io del exministro. 
San Mil lán , una .vez enterado, marchó á 
la calle de la Leal tad; allí esperó un buen 
rato, y al ver salir en el coche al Sr. La 
Cierva con su secretario, sacó una pistola 
y se abalanzó al coche. 
Detenido en el acto, no pudo disparar; 
pero confesó a l agente que su propós i to era 
el de matar al Sr. L a Cierva. 
.Después , en la Comisar ía , en el Juzgado, 
y ayer ante el Jurado, rectificó su espontá-
nea manifestación, diciendo que sólo se pro-
ponía llamar la atención de las gentes para 
ver si lo encarcelaban y de este modo le 
daban de comer, pues se encontraba en ex-
trema miseria. 
A pesar de todo ello, el fiscal, Sr. Carde-
nal, acusó de un delito de asesinato en gra-
do de tentativa, al que correspondía l a pena 
de siete años de presidio mayor. 
E l defensor, Sr. Barriobero, acogió l a de-
claración del San Mil lán , y sobre ella d i -
ser tó , co-n ta l suerte, que el Jurado de la 
Sección cuarta, poco después , p ronunció un 
veredicto de inculpabilidad para el San M i -
l lán , y éste fué absuelto por la sección de 
derecho. 
C i f r a s o f lo ia les . 
Momentos antes de cerrar esta edición, re-
cibimos el telegrama siguiente: 
NUEVA YORK 20. 1,40. 
S e g ú n datos oficiales, los supervivientes 
en la catástrofe del Titanio ascienden á 705. 
De ellos, 200 y pico son tripulantes. 
E l n ú m e r o total de los que perecieron se 
hace llegar á 1.635. 
L a Asociación general de Cazadoies y Pes-
cadores de E s p a ñ a celebrará el domingo 21 
del corriente una tirada de pichón extraor-
dinaria en su escuela práct ica de t i ro , situa-
da de t rás del Retiro, en la que se d ispu ta rá 
por los asociados, como premio, UIKI petaca 
ae plata, regalada para ello por un señor so-
cio, empezando la tirada á las tres de la 
tarde. 
S m ^ R E J V K ) 
E l honor de la í a n i l l l a . 
Vivía en Puentes de Giloca, por e l ' a ñ o 
de 1910, la familia Jimeno, altamente con-
siderada, tanto por su intachable honradez 
como por su desahogada posición econó-
mica. 
, Una de las muchachas, llamada Rosario, 
sostenía relaciones amorosas con Donato Iba-
rra, mozo del pueblo, y el noviazgo no era 
del agrado del padre n i del de los hermanos 
de Rosario. 
En paz y gracia de Dios había cenado la 
familia la noche del 7 de Noviembre; Ro-
sa 60, bajo fútil pretexto, se ret iró á su ha-
bí L u-ión más temprano que de costumbre. 
Deshecha la sobremesa, se retiraban los 
d e m á s á descansar, cuando les a la rmó o í r 
sollozos comprimidos que parec ían par t i r de 
la habi tación de Rosario. 
Acuden presurosos, y en ella se encuen-
tran á Rosario llorando y al Donato ame-
nazador y exigente. 
Ante tal espectáculo, se en tab ló reyerta, 
en l a que quedó muerto el Donato de va-
rias puña ladas y un garrotazo en la cabeza. 
Se formó proceso. Fueron sumariados e l 
padre, el cuñado y el hermano de Rosario; 
mas el Jurado de Zaragoza, que conoció de 
la causa, declaró inculpables al padre y a l 
cuñado y culpable a l hermano, llamado Juan 
Manuel. 
La sección de derecho, al dictar senten-
cia, absolvió t a m b i é n á éste, fundándose 
para ello en que de las afirmaciones del ve-
redicto se deducía lógicamente la existencia 
de las eximentes de l eg í t ima defensa propia 
y de una hermana. 
No se conícrmó el fiscal con la sentencia 
é interpuso recurso de casación, celebrán-
dose hoy la vista ante la Sala segunda. 
E n ella, el representante de la ley ha sos-
Las Secretarías de las Siputacioi 
Las Secretarias de las Diputaciones pro-
vinciales de Jaén , Granada, ¿áceres y Huel-
va. e s tán vacantes hace muchos meses, y 
Granada hace m á s de un año , contra lo dis-
puesto en el reglamento de secretarios de D i -
putaciones provinciales de 11 de Diciembre 
de 1900, que ordena en sus art ículos 19 y 
20 que el presidente de l a Corporación dé 
cuenta de la vacante en el , t é rmino del ter-
cero d ía de ocurrida á la Dirección de admi-
nis t rac ión , y ésta tiene que anunciar el con-
curso en la Gaceta en el té rmino de diez 
días de recibido el oficio del presidente de la 
Dipu tac ión . 
CotizaGtones de 
19 D B A B R I L D B 1912 
B O L S A D B M A D R I D 
Pínn» pdbllcos.-lDt«ríor 4 0/9 oont.V 
li»m fin d« mM 
Idam fin próximo 
Amortizabld 4 0/0 
rd«n 5 0/0 
Cédula* B. Hinot.' d» Esn&fla 4 0/0... 
Oblig. munieioales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 lig. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obllgici»im.-C. E . M. Tracción 5 0/0. 
Gasino d« Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid i Ariza 6 0/0... 
.•íboiedad Elóctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. O. Azucarera de Espafla 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
A•«lenas.-Banco Hispano - Amaricano. 
Idem d« Espafla 
Idem Hipotecario de Espafla 
Idem de Castilla 
Idem de Qijóu 
Idem Herrero 
Idem Espaflol de Crédito.................. 
ídem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de EXDJOBÍTOS 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. O. Azucarera España. Preferenias. 
Idem. Ordinarias 
Aíuírera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de fd. del Mediodía 
Ferrooarrii d«l Norto de España 
ídem Madrid í Zarazos» y AK^ani*! 
Comp.* EIBC iísdrilofla da Tracción. 
Unión Resinera EsppJiola 
Unión Alcoholera Eapañol»... 
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CAMBIOS S O B R S PLAZAS EXTRANJERA» 
Par ís , 107,25; Londres, 27,06; Berlín, 132,75. 
BOLSA D E BARCELONA 
Intorior fin d© mes, 8-:,77; Araortiz^ble 5 per 100, 
101,50; ACCÍOUGS ferrocar-ií Norte de España , Sí),•10; 
Idom Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,45; Ideo» 
Orense á Vigo, 23,85. 
BOLSA D E BILBAO 
Interior 4 por 100, 83,50: Obligaciones Ayunta*, 
miento, S6,25; Sociedad Industria y Comercio; 
220,00; Banco de Bilbao, 324.00; Altos Homosf 
289,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exteriov español 4 por 100. 94,75; Renta frailees 
3 por 100 , 91,80; Acciones Biotinto. 1.949,00; Iden 
Banco Nocional de Méjico, 926,00; Idem Banco dt 
Londres y Méjico, 550,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 395,00; Idem Banco Español del Río do ln 
Plata, 447,00; Idem ferrocarril Norte de E s p a ñ a , 
403,00; Idom ferrocarril de Madrid á Zaragoza y A l i -
cante, 455,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.496,00; Idea» 
Comp. Nat. d'Escpte, Par ís , 938,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado i? 
glés 2 1 /2 por 100, 78,12; Renta alemana 3 por 
80,00; Brasil 1889 4 por 100, 86,37; Idem 1895 5 poB 
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,25; Mejicana 
1899 5 por 100, 99,25; Plata en barras onza Stand, 
27,31; Cobre, 70,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 374,00; Idom 
Banco do Londres y Méjico. 220,00; Idem Banc< 
Central Mcjjcano, 156,00; Idem Banco Oriental d/ 
Méjico, 138,00; Idem Dopcuento español. 109,00. 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 127,00; Idem Ban-
co Mercantil Voracruz, 148,00. 
BOLSA ! } * BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia. 193,00; Bonos hi» 
potecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA D E VALPARAISO 
Accionós Banco de Chile, 225,00; Idem Banco Ea 
pañol do Chile, 147,00.. 
C a t a r r o s , t o s , j a r a b e s de H e r o í n a 
(beuzo Cinámico) , del Dr. Madariaga. Agra-
dable é insuperaDle" remedio pectoral. 
j Q U E R É I S A U T O M Ó V I L E S E X T R A S I -




S A L A S , 5 . — T S L i B F O N O 3 . 8 2 6 . 
F A B R I C A D O 
Relio 
DE S A H ISIDRO C N V E N T A oe B A ^ O & 
Paquetes. P é n e l a 
1. a marea: Chocolate de la T r a p a . . #, 400 gramos. 
2. a marea: Chocolate de familia i 6 t — 
Z.* marea: Chocolate eeonómico 350 — 
14 18 y t i 1.26, 1,50, 1,75, 3 y 3,50 
14 y 18 1.60, 1,7o, 2 y 2,60 
1« 1 y 1,26 
Cajltas de merienda, 3 potatai con 64 raciones. D«3cnonto desde 60 p ¡queteg. Portea abonados desde 
100 paquetes hasta la estaeidn más próxima. Se fabrioi con c ¡nela, sin ella y i la vainil la. No se carga 
nunca el embalaje. Be hacen tareas de encargo desde 60 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos 
Folletín de E I J D E B A T E (30) 
per C A R L O S D I C K E N S 
—Os a p r o v e c h á i s tan bien — con te s tó 
f a n n y riendo forzadamente, — que se r í a 
una l á s t ima i n t e r r u m p i r o s . — ¿ N o es as í , 
M . Browdie? 
—-Nosotros hablamos solos—repuso N i -
c o l á s . — á falta de quien quiera hablar con 
nosotros. ¿ N o es as í , miss Mat i lde? 
— S i n duda. ¿ Q u é q u e r r í a m o s nosotros 
tnejor si no hablar con vosotros? Pero no 
i e c í s nada. 
—Os debo estar m u y reconocida, miss 
Mat i lde Price—dijo F a n n y con u n tono 
fleno de majestad. 
— ¡ Bah !—contes tó Mat i lde;—nada os 
impide hablar entre vosotros dos, si no 
q u e r é i s hablar con nosotros. J o h n — a ñ a d i ó 
r i endo ,—di alguna cosa. 
— ¿ Q u e diga alguna cosa? 
—Ciertamente, que digas algo y 110 es tés 
Bhí hecho un estafermo. 
—Pues bien—dijo entonces John dando 
en la mesa u n p u ñ e t a z o . — H e a q u í lo que 
>'o digo: que e l diablo me lleve en cuerpo 
y a lma, s i permanezco a q u í u n momento 
m á s . Vamonos, pues. Y por lo que hace 
á este daniy , que tenga cuidado de no 
ponerse nunca donde yo l o tenga á mano, 
porque •• ¡ I r a de Dios ! . . . 
—Pero, en nombre del cielo, ¿ q u é signi-
fica todo e s t o ? — p r e g u n t ó M a t i l d e afectan-
do la mayor e x t r a ñ e z a . 
- - V á i n o n o s — r e p i t i ó John «xm creciente 
I61era.—vámonos, váiucftos^ 
Miss Squeers e c h ó á l lo ra r entonces, sen-
s ib i l idad que r econoc ía dos causas: l a p r i -
mera u n gran despecho, y Ta segunda u n 
deseo inmoderado de a r a ñ a r á alguien. 
Todos, excepto John, eran culpables de 
lo que o c u r r í a . Miss Squeers, por no ha-
ber aspirado con demasiada ligereza y ar-
dor á la u n i ó n conyugal ; N i c o l á s por ha-
berse entregado á una h i l a r idad impruden-
te con á n i m o de hacer ver que no h a b í a , 
por su parte, i nc l inac ión n inguna hacia 
Fanny ; y miss Price por tres conceptos: 
por haber cedido al deseo poco car i ta t ivo 
de castigar á una amiga, bien oue és ta 
! pretendiera s in fundamento n i t í t u l o s r i -
valizar con el la en dignidad; por haber 
; querido darse una sa t i s facc ión de vanidad 
; ó amor propio , recibiendo las g a l a n t e r í a s 
i del joven N i c k l e b y v , y e n fin, por no 
' haberse rehusado d gusto de hacer com-
prender al tratante en granos e l peligro 
| que corr ía en dilatar la c e l e b r a c i ó n de sus 
bodas, esperadas con tanta impaciencia, 
i A s í , pues, el desenlace c o r r e s p o n d í a á 
j la t rama, 3' 110 h a b í a nada de e x t r a ñ o en 
una ocunencia tan lógica como natural . 
Las j ó v e n e s no piensan m á s que en pi l lar 
u n mar ido, y és ta es siempre para ellas 
como una carrera á la iglesia; por consi-
guiente, no m a l o g r a r í a n nunca la ocas ión 
de hacer resaltar sus ventajas por todos 
j los medios de s e d u c c i ó n . L o que sucede 
| hoy, suced ió ayer y s u c e d e r á m a ñ a n a y 
• siempre. 
— ¡ A y ! ¡ P u e s ahora e s t á l lorando Fan-
; ny ' — e x c l a m ó miss Price con cierto asom-
. bro.—Pero ¿ q u é ocurre? 
— ¡ O h , la s e ñ o r i t a no sabe nada! ;Q ¡ U u e 
(inocente I Ahorraos, pueSi e l trabajo dp 
I p r e g u n t á r m e l o , señor i t a — dijo miss 
; Squeers tomando de repente una expre-
s ión nueva y haciendo lo que se llama 
entre bastidores u n cambio de deco rac ión . 
— T e doy m i palabra.. . 
—¿Quién se inauieta* geüoau 
d é i s ó no vuestra p a l a b r a ? — i n t e r r u m p i ó 
F a n n y co lé r ica . 
«—Sois, s e ñ o r i t a , horr iblemente fina —1 
di jo picada Mat i lde . 
—Es u n arte, cuyas lecciones no i ré yo 
nunca á pediros, miss Price — c o n t e s t ó ' 
F a n n y . 
— N o t e n é i s necesidad de afearos con ' 
l a c ó l e r a — a ñ a d i ó a ú n M a t i l d e , h a c i é n d o l e 
entender que era bastante fea sin n inguna, 
causa e x t r a ñ a . 
A esta impert inencia , Fanny se puso, 
ro ja hasta el pelo, y d ió gracias á Dios 
que no le h a b í a dado las desvergonzadas 
facciones de ciertas caras. 
Mat i lde se v e n g ó de esta a l u s i ó n , dicien-1 
do á su vez que se felicitaba de no tener 
los sentimientos envidiosos de ciertas gen-
tes. 
N o quedaron a q u í los denuestos, pues 
a ú n quedaba m á s h ié l en el seno de Fan-
n y , la cual d e c l a r ó que lo ocurr ido era 
consiguiente y le estaba m u y bien emplea-
do, por tratarse con gente de baja clase.1 
Este fué t a m b i é n e l parecer de Mat i lde , 
j quien a ñ a d i ó que hac ía mucho tiempo que 
h a b í a hecho ella la misma ref lexión, sino 
que hab ía sido m á s prudente que la otra 
y no se lo h a b í a dicho hasta entonces. 
— ¡ Mat i lde !—exc l amó Fanny con cierta 
soleinnidad,— ¡ o s detesto! 
—Es u n p r é s t a m o devuelto, estad se-] 
, gu ra de e l lo—con te s tó Ma t i l de a n u d á n d o -
"se las cintas del sombrero con mano t ré - ¡ 
imula .—Pero no bien me h a b r é ido de ' 
, a n u í , cuando h a b é i s de llorar por volver á: 
j verme: bien lo sabé i s Fanny , y yo tam-
, b i é n . 
.—Desprecio cuanto dec í s , 
j —Os doy gracias por el cumpl in i ion to— 
¡ d i jo la hi ja del tahonero haciendo una 
| profunda r e v e r e n c i a . — D e s e a r é que p a s é i s 
m u y buena noche y que t e n g á i s u n s u e ñ o 
agradable para alegrar vuestras penas, i 
! .V- > n i.uljiir d a MMS imk • • 
dida, miss M a t i l d e Price e v a c u ó l a estan-
cia, seguida de su gigantesco g a l á n , qu ien 
c a m b i ó con Ñ k ó í á s una mirada te r r ib le , 
como p r o m e t i é n d o l e cobrarse en buena 
moneda la pr imera vez que lo encontrara. 
Apenas hubieron par t ido, y ya, miss 
Squeers c o m e n z ó á c u m p l i r la profec ía de 
su ex amiga, derramando - abundancia de 
l á g r i m a s y haciendo en todos tonos doloro-
sas é incoherentes lamentaciones. 
N ico l á s p e r m a n e c i ó de pie algunos mo-
mentos sin saber q u é hacer; pero en l a 
duda de si el acceso a c a b a r í a en u n abrazo 
ó en una i m p r e s i ó n de u ñ a s , y no s in t i én -
dose en ap t i tud de recibi r una n i ot ra 
caricia, se r e t i r ó m u y tranqui lamente 
mientras Fanny lloraba sobre su p a ñ u e l o 
de bols i l lo . 
— H e aqu í—se di jo N i c o l á s , luego que 
hubo llegado á tientas a l oscuro dormi to -
r io .—he aqu í el f ru to de esta maldi ta fa-
ci l idad de avenirme á todas las sociedades. 
S i hubiera permanecido mudo é i n m ó v i l 
en m i si l la , como hubiera podido hacerlo, 
no h a b r í a ocurr ido nada de esto. Cedí á 
la t e n t a c i ó n de sustraerme u n momento 
á l a vista de esta horr ible barraca 
ó á la presencia de su v i l propie-
tar io , y me he hecho dos enemigos 
m á s , cuando Dios sabe si no los t e n í a 
ya sobrados. Enhorabuena; es esto el jus to 
castigo de haber olvidado u n momento 
d ó n d e estoy. 
A estas palabras, se desl izó entre som-
bras en medio de la m u l t i t u d de alumnos, 
que d o r m í a n ya de buena voluntad , 5- se 
d e j ó caer sobre su miserable lecho. 
C A P Í T U L O X 
De cómo M . Rodolfo N ick l eby p r o v e y ó á las necesi-
dades de su sobr ina y de su c u ñ a d a . 
E l d ía siguiente al de la partida de N i -
c o l á s para e l Y o r k s h i r e , Catalina N i c k l e b y 
estaba sentada en una vieja po l t rona en 
el estudio de miss Creevy, d á n d o l e u n a se-
sión para e l re t ra to convenido. A fin de 
hacerlo mejor, la artista h a b í a hecho des-
colgar de la puerta y traer el cuadro de 
minia turas , por cm-o medio t e n í a á la 
vista el matiz con que que r í a embellecer 
la tez de Catal ina. Para el retrato de u n 
joven oficial h a b í a inventado una carne 
de s a l m ó n v ivo , y esta carne de sa lmón 
vivo era considerada por los amigos y pro-
tectores de miss Creevy como u n verdadero 
descubrimiento de su arte, en lo cual no se 
e n g a ñ a b a n . 
—Creo que acabo de p i l l a r l o—di jo la 
artista.—Este es e l mat iz . S e r á ciertamen-
te este e l m á s bello retrato que haya hecho 
en m i v ida . 
— E n ese c a s o — c o n t e s t ó Catalina son-
r i e n d o — s ó l o á vuestro genio se d e b e r á e l 
honor. 
— ¡ O h , no, no os concedo eso, amiga 
m í a — r e p u s o la Creevy;—el asunto es m u y 
bello por sí mismo, u n asunto be l l í s imo en 
verdad. N o es decir que las manos del ar-
tista no entren en nada... 
—Por mucho, sin duda alguna. 
—Enhorabuena, querida; en general, no 
os e n g a ñ á i s ; pero en este caso par t icu lar 
la naturaleza ha hecho m á s de la m i t a d 
del gasto. ¡ O h , q u é difícil es e l a r t e ! 
— E n efecto, debe ser m u y d i f íc i l—di jo 
Catal ina lisonieando así la oas ión de su 
— N o os p o d r í a i s formar una idea de 
ello—repuso la retratista:—ojos que hay 
que i l u m i n a r á toda costa, narices que se 
han de corregir necesariamente, cabezas 
que deben d e s a r o ü a r s e , dientes que se han 
de qui tar . . . j O h ! no podé i s figuraros lo 
que hay que trabajar para hacer una 
buena min ia tu ra . 
—Pero, en fin, si los honorarios com-
pensan e l trabajo, menos ma l . 
— j O h ! Eso es lo que falta. Y todaví? 
las personas son tan difí les y exigentes 
que de cada diez nueve matan toda ins 
p i r a c i ó n . «Miss Creevy, ¿ p o r q u é m í 
h a b é i s dado esta e x p r e s i ó n tan ser ia?--
Miss Creevy, ¿ p o r q u é me h a b é i s saca-
do tan s o n r i e n t e ? » Los pobres no saben 
que la e x p r e s i ó n seria ó r i s u e ñ a es l a 
esencia del retrato; como que de o t r o 
modo no hay retrato. 
: — Ciertamente — di jo Catalina son-
riendo. 
— N o hoy m á s , amiga m í a — a ñ a d i ó 1Í 
artista;—los modelos son siempre m v . 
cosa ú otra. N o tené i s m á s que i r á K 
Academia Real ; todos aquellos buenos re-
tratos de caballeros con sus chupas de ter-
ciopelo negro, con las manos medio cerra-
das, que resaltan sobre una mesa redon-
da ó sobre una consola de m á r m o l , es-
t á n serios. Y todas las damas que ' j ue -
gan con sus perr i tos ó con los n iños ( la 
variedad de los .objetos no impor ta ; e l 
p r i n c i p i ó es e l mismo) , todas ellas son-
r í e n . 
Y miss Creevy se i n c l i n ó a q u í hacia 
su modelo como para confiarle u n se-
creto al oído. 
— E l hecho es—le dijo—que no hay 
m á s que dos g é n e o r s para los retratos: 
e l serio y . el r i s u e ñ o . N o s o t r o s — a ñ a d i ó 
—reservamos generalmente el serio para 
los personajes p ú b l i c o s (excepto á veces 
. g i o s a s 
Santos y c ^ J ^ J W -
Santos Antonino, Crísóforo, 
fierviliano, Sulpicio, Víctor, Ze-| 
nón , Ceeáreo y Sevcriano, már-
tires; Santos Teótimo, Marco-
lino, Marciano y Teodoro, con-
íeeores, y Santa Inés de Monto 
«ioliciano, virgen. 
So gana el Jubileo do Cua-
renta Horas en i » iglesia de 
la Divina Pastora (Santa En-j 
gracia, 110), y continúa la no-
vena á su titular, predicando 
por la tarde, á laa cuatro, el 
padre Campaña. 
En la iglesia del Perpetuo 
Socorro, por la tarde, á las ein-
BO y mediai empieza novena al 
Corazón Eucarístico de Jesús , 
sendo' orador el padre Rodrí-
^neK. 
E n las Calatravaa, í3«n, á 
las seis, á Nuestra Señora de 
Montserrat; padre-Pedro de Vi -
Uan-ín. 
E n Santiago, ídem, á lae seis 
y media, á Nuestra Señora de 
la Esperanza;. D . José Suárez 
Faura. 
E n San Lorenzo, ídem, ú las 
siete, á Nuestra Señora df 
la Encarnac ión; D. Angel l á 
zaro. 
E n Cañizares, por la tarde, i 
las seis, empieza. solemne no-
vena á San José, predicando 
E! padre Celedonio Fuentes., , \ 
E n San Fermín . ídem, á las 
cineo, el padre Bernardino Ma-
ría Uzal. 
E n San Martín, á las seis, 
sontinúa el triduo á Nuestr;! 
Señora de la Divina Pastora, 
siendo orador por la tarde, ís 
las seis, D . Constantino Louro. 
E n la parroquia de Nucstrn 
Señora del Buen Consejo (Cate 
alral), sigue la solemne novena 
k su t i tular ; por la tardo, á la^ 
sinco y media, so manifestare 
& S. D . M. . estación, rosario, 
sermón, que pi'^dicará el muy 
ilustre Sr. D. Diego Tortosa. 
E n San José, por la tarde 
& las seis, í dem ' id . á San Ex-
pedito; orador, D . Luis Cal-
pena. 
E n el Caballero de Gracia, 
por la tarde, ú las seis, sigue 
la novena á San Expedito, pre-
dicando D. Antonio Sáncbez. 
E n las Monjas do Don Juan 
de Alarcóu, ídem, id. , á las 
seis, á la Beata María Ana de 
Jesús ; orador, D . José Marín 
Tellado. 
E n San Ildefonso, por la tar-
de, á las cinco. Junta de seño-
ras celadoras dei Apostolado. 
L a misa y oficio son de la 
Aparición de la Inmaculada 
Concepción do l a Sant ís ima Vir-
gen. 
Visita de la Corte de María. 
Nuestra Señora de Guadalup' 
t n San Millán, ó del Buen Par-
to en San Luis . 
Espír i tu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Francisco de 
Borja y San Juan Berchmans. 
+ 
L a Ilustre Congregación y 
Montepío de Nuestra Señora de 
la Encarnación y de la Espe-
ranza, establecida en la iglesia 
parroquial de San Lorenzo, de 
t-sta corto, empezará boy la no-
vena que celebra en bonor de 
«u amantís ima Madre María 
Sant ís ima do ' l a Encarnación. 
Todos los días,, á las siete de 
la tarde, so expondrá á Su Di-
vina Majestad ; se rezará la es-
tación y Santo Rosario; seguirá 
el sermón, que predicará diaria-
mente el Sr. D. Angel Lázaro 
Santos, predicador de S. M . , ca-
pellán del Círculo de Nuestra Se-
ñora de Covadonga, coadjutor 
de la parroquia y congregante 
á continuación, la novena, mo-
tetes y solemne reserva, termi-
nándose con la le tanía y salve 
E X C E L E N T Í S I M A S E Ñ O R A 
D . a C o n c e p c i ó n A r a n z a I r 
C O a T D B S - A . V I U D A D E TIGTJSLNA, 
Falleció el f2 de Abril de f9i2, hablando recibido las Santos Sacramentes y la bentílclán da 8B SafltWad. 
- i . 
Sus hijas ta s«fíoF» viuda de Arfaxcoí, Condesa del Valle, Doña Concepción (R«*'áiosa de 
la Asanción) y Excma. Sra. Marquesa de Rafái{ sus hijos políticos, nietos, nieto político, 
biznieto, hermana, hermanas políticas, primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendar sa alma á Dios y asistir a l 
funeral que tendrá lugar hov sábado día, 20, en la Iglesia parroquial de San-
ta Bárbara, á las diez y media de la mañana. 
Todas las m i s a í q u « « « celebren boy 20 en la Iglosi» de la Inmaculada j San Pedro Olaver, de esta corte, y 
Parroquia Convento de A r a n í a z u , P. P. AgustinoB, ConTento de Vidaurreta y Santa Ana y o a p ü h s del Hospi-
tal y Siervas de Mar ía de la V i l l a de O ñ a l e (Guipúzcoa) y par roquia de S m Padro y capi l la de Sta. Ana de Ver-
gara (Guipúzcoa) y el 21 on la pa r roqu ia de San J o s é , d e esta corte; el 23 en la Iglesia da San Fraucisoo de Bor-
ÍR (Flor Baja), el 24 en la Iglesia de Je sús , el 25 en los Salesianos (Ronda d« Atocha), Iglesia del Carmen y San 
J e r ó n i m o el Real, y e l 23 y 39 en el Santo Cristo de la Salud y en la ps r roquia de Santa B á r b a r a el 1.° de Ma-
yo, así como la» mi8?.s de R é q u i e m del d ía 20 y 22 en Alb i s tu r (Guipúzcoa) par roquia de San Pedro do Yergara 
é Iglesias de Granja de Rocamora, Benfer r i y Rafál (Alicante) y el 23 en San Mi l l án , de esta corte, s e r á n a p l i -
cadas por el eterno des o n so de dioha B x c e l e n t í s i m a S e ñ o r a . 
Los Excmoa, t i l m o s . Sres. Nunc io de Su Santidad, Arzobispo de Toledo y Burgos, Obispot de Madrid-Alca-
lá, Siófl, Salamanoa y V i t o r i a han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (8) 
Regamos á las familias ale provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vái» á casar no dudéis un momento en alhajar 
Vuestras casas con los cien mil objetes que os ofrecemos, 
.i la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A H I T G S , 35 .—Sucufsa la R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1.942. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
Llamamos lo aten-
c ión sobre esto nueyo 
re lo j , queseguramen-
te s e r á aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija do no-
che, lo cual se consi-
gue con oí mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
$ ceri lhis , ete. 
Este nuevors lo i t i e -
ne en su esfera y ma-
n i l l a s una composi-
c ión R A D I U M . — R a -
d i u m , materia mine 
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 mi l lones 
• I k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
-trabajos se ha podido 
conseguir ap l ica r lo , 
en í n t i m a cantidad, 
sobre las horas y ma-
n i l l a s , que permi ten 
v e r perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este re lo j en la obscu-
r i d a d es verdadera-
mente una marav i l l a . 
Sran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níqutl con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, ancora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < . . 40 
E n 5 | 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
9 
5 
E L FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
C O M R A T Á C I O N D E F I N C A S 
M O N T E R A , 4 5 , p r i n c i p a l : d e 5 á 8 . 
TELÉFONO 8.907 
COJIPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID 
Sobre fincas en-Madrid, p o r l í años , amor ¡ izando capital 
por tr imesires. Por plazo de 6 años , s in amor t l zao ión , pagando 
sólo intereses. Esta etsa no cobra derechos de letrado por 
examen de t i tuloe n i reconocimiento de arquitecto. Los p r é s -
tamos los realizamos en t é r m i n o de ocho diss como m á x i m u m . 
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
Procedimientos p r á c t i c o s para fumar gratis las mejores 
marcas de tabaco. Precio UNA peseta. Certificado, 1,26, OK 
TKGA, B a r q u i l l o . 12, y SAN M A R T I X , l ' K e r í a dol So l , «. 
oro para 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
J O Y E R Í A Y 
13, MONTERA, 13 
COMPRA ORO. PLATA Y P L A 1 
i i Gilíor 
lana 
E L H U R 0 L , f u m a d o c o n e l t a b a c o , d e s t r u . 
y e l a N i c o t i n a y c u r a l o s m a l e s d e l a b o c a 
g a r g a n t a , p e c h o y e s t ó m a g o . I p e s e t a ; por 
c o r r e o , 1,50. 






y fundic ión. 
ALCALÁ, 138—MADRID 
Esta esencia especialisima para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en tedos los garages en bidones de 
cinc© y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Tedos los bidones llevan el precinto con 
la indicaeión C L A V I L E O y las iniciales de la casa Fourcadexy 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L 0 B . 6 . p r a l . 
Destruyo on pocas horag toda clase 
de p a r á s i t o » d e l c a be l l o y p i e l 
p u l s a s , ch inebes , etc., ote. 
EF s* ¡ a s c o s 
Z&PITERÍA GáTÚLICj 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería es ía 
qne vende el calzad^ 
mejor y más barato ¿c 
Madrid. 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
S A S T R E Ü S A P A R A C A B A L L E R O S Y ESEfSQS 
Espléndido surtido para Primavera y Verano. La mejor J 
más barata de España. Especialidad en Uniformes. 
P Í ^ H G I O F I J O 
(frente calle D e s e n g a ñ o ) 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTIGOLOS PARA EL CÜLTO DIYINO 
Onndeleroa, cande labro» , l á m p a r a s , l umi -3* Braseroa, copas, tarimas y teda clase de 
narias, a r a ñ a s , custodias, cá l i ce s , copones, I j a r t í c u l o s en l a t ó n y bronce, niquelados y 
patenas, c i r ia les , atrilea, sacras, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s de tal la , c a r t ó n piedra y pasta 
madera. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a 
plateados. 
Especialidad on bastones, soportes y alza-
p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
deeorativas domés t i cas , 
y Especialidad en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
á o r é e l o s m u y e c o n ó m i c o s . 
Hoy comienza en a iglesia de 
íícligiosas Servitas (calle do Sau 
Leonardo) la .solemne novena 
rjue en honor al Glorioso Patre 
cinio del Patriarca San José 
consagra la Asociación Joscfm; 
para invocar la pro^ecciór do! 
Santo en í ivor do la Iglesia, de 
E s p a ñ a y do las familias cris 
'.'anas. 
Todas las tardes, las se:?, 
B'* iñamfestora A S. D. M . , ce 
r ezará la estación mayor y el 
Santo Rosario. Acto continuo, 
*;1 sermón, (jio predicará todas 
}«3 tardos ci Sr. D Mariann 
Benedicto, v dpspaAa el ejercí 
€•¡0 do la vena, 'erminande' 
con el salmo «CredicH», la re ' 
eorva y Gozos al Sanio. 
E l día 25, sexto do novena,' 
EO celebrará por ia mañana , a 
las diez y media, misa canta-i 
da con manifiesto y sermón,: 
quo predicará I ) . Miiuuel Liza- ' 
no, capellán del Asilo de Sari i 
Jos í , á expensas de la señora i 
doña Patricia Venezuela, roí ! 
»us difuntos. 
' ' . . . . • i 
(Este periódico ia publica; 
non censura eclesiástica.) 
PRIMERA GASA EN ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras de cine para muesfras. Saneamiento de edificios. Pre-
supuestos gratis. E x p o r t a c i ó n á provincias . 
León, 30 , ó Hilario Peñasco (antes Carbón), I . 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s e n c a r -
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Para la correspondencia: VISEfITE TENA, ascultor, Valencia. 
UN R E G A L O A L A S SEÑORAS 
F I N D E M E S 
Obsequiase con un bonit» frasco de la tan ren^aibrada 
c r e m a M i s t e r i o para resultar una preciosidad, compran-
do una insignificancia en la P e r f u m e r í a de V á z q u e s . 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Ven?aen farmacias y droguerías, á pesetas 1,50 caja para niños y 3 para adultos. 
p e c i  
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
Hijos de M. de Igarfua. 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
Calle de las Delicias, núm. ft) 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, núm J S ^ r v l S 
PIANOS DE ESTA AOBEOITADA MARGA 
Y DE LAS MAS REPUTADAS D E L 
EXTRANJERO. E L P h o n o l a Y DEMAS 
APARATOS PARA TOCAR E L PIANO. UL-
T I M A CREACION E N PIANOS COMBINA-
DOS Y ELECTRICOS. ROLLOS E X T R A N -
P JEROSDE MUSICA DESDE 1,50 & 10 ptas. 
H Primer servicio para el traslado da pianos 
social y cátólica, se precisa el concurso de almas caritate 
vas, ó un préi tamo en buenas cendiciones. 
R a z ó n e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Gran « u r t i d o en mater ia l para oflioina», l ibrea, oop íadore» , t intas, etc., ete. 
3 3 SS ZíEP - A . n I " 3 3 3 r t . O S3 , X 
Omnibus á las estaciones 
Per un i o r v i o i o para una sola f ami l i a y u n solo domic i l io , 
haata seis personas y 10D ki logramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Medi-odía ó viceversa, tres pesetas. 
A. V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que ti», 
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Qa-
rrouste, con el despacho de las Compañ ías , por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.833. 
ttUE TIENE TODAS LAS MARCAS DE LAMPARAS DE FILAMENTO 
metálico, es el Gran Depósito de Aparatos para luz eléctrica 
Pez, 24 CEsquina á la calle del Marqués de Santa Ana). 
S P O 
BOLSA DEL TRABAJO! 
D E L CENTRO POPULAR CA-' 
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albaniios.—Oficiales, 2; Ayu-
aantos, 6; Peonoa de mano, 6; 
Idem sueltos, 14. 
Pintcros.-Oficial, 1 ; Ayudan-
tes. 3; Aprendiz, 1, 
nuevos y 
V A J I L L A S 
Gránelos surtidos, 
cariados dibujos. 
Copas, vasos, juegos do café, 
objetos para regalo, todo muy 
barato. 
Espoz y Mina. 40. Esquina 
& la plaza dol Angel. 
PRIWERÁ m m m 
' C í i roms , velos, boisas y 
lazos. ExpoHicior. ú l t i m a s 
noyeu?..les. Suc. Josualda 
r r i e t o . Plaza del Frozre-
s o , ! » . ^ 
A C E I T E D E RICINO 
í^iiísimo, sin sabor, A. Coi-
pel. frasco do una onza, 50 cén-
tireos Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
STn Getafe so. alquila casa es 
pru-iosa, con terreno grande, 
ja ra huerta; razón, IV. Jo«ó Car 
tttna, en Madrid, S. Eugenio, 
I , «egatdo. 
T I L L A S 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfeclan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y so 
verá libre do molestias en la garganta. 
Venta en farmacias y droguerias, á pesetas 1,50 eaja. 
flntinervioso H o ^ ^ d 
M a t e r i a l 
P A R A 
i m á c i o i s DE 
LUZ Y 
MULTITUD 
y ÍÁiipMs para p í r ó b . 
K l folleto " E l AgrlCHltor rejpenerado", eQ que D. A. Mo« 
nedero expone medio p r á c t i c o para el labrador do coloc:iraa 
r á p i d a m e n t e an a i tuac ión desahogada. 
15 c é n t i m o s s e l l o s , a u t o r , DUEÑAS (Palencga)i 
: : SIMON M A K T O E Z : > 
Pez, 1 y 3. Teléfono 2.880; 
D E S C U E N T O S 
á Corporaciones 
PARA \ / y 
Í E G A L O R e í 
P E Z , 2 4 D U P L I C A D O ( E s q u i n a á M a r q u é s d e S a n t a A n a ) . 
• TELEFO&O 3.309. 
Recomeudamoe el pensionado 
atólico dirigido por ei Sr. To-
rres Espejo, presbítero, especial 
para estudiantes. 
Los señores sacerdotes y fa-
milias cristianas encontrarán en 
esta casa tranquilidad y econo-
mía. Hay oratorio. 
Travesía- de Trujillos, 2 (Ma-
drid) . 
PARA CUELLOS, PUÑOS Y CAMISAS 
SUCURSALES 
O T O N I C l O f l D DELt S I S T E M A f í E Í ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay ftieupastenia que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Eechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y*Compañía. 
De venia en farmacias y droguerías, é 4 pesetas caja* 
Depositarios por mayor de estos-preparatíos: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
A Carranza, 18. 
B Serrano, 8. 
C Preoiadoi.G. 
D Claudio Coello, 6a 
B P r i m , 1. 
F Fuentes, 1. 
* H León, 37 y 3Í . 
I Embajadores, 8. 
J Huertas, 16 y 18, 
K Va lve rde . l J . 
L Caballero d tGraoia , 56 
M Santa Engracia. 47. 
G Qta.CuatroCaminoB, 8 ^ N Mayor, 51. 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
r r a r a 
para el Bras i l y la A rgen t i na 
P R O K I M ^ S S A L I D A S P A R Í l S J l K T O S V B U E N O S ? U j U S 
Saldrá el día 23 de Abril el magnífico paquete itatiano 
Para carga, pasaje o más informas, aciidasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G r i E I T T E S -
Informes detallados por Corre© á auion los solicito. 
viaje. C o m i d a 
J l i i 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O l ^ T I Z H R f ^ f l U S 
ATOCHA, 55 Ca! lado de la iglesia). 
PttOVISIOJÍARMENTE E N E l . NÚMEKO «S 
Is/L . A . 3Z) R . X I D 
T e S c f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Elabo rac ión especial.—Parfeceidn y eeonomía. 
Las velas que olabora esta casa son de tan nota-
ble resuJiado, que lucen desdo el p r i n c i p i o a l 
Bnai con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y deoara, de flores. 
P R E M I O S ORTENÍDOS P O U E S T A O AS A 
Expos ic ión Nacional de Madr id (18J7)MEDALLA 
D E BRONCE. Expos i c ión Internacional de Par'a 
(1906), MEDALLA DE ORO. E x o o s i c i ó n de Indus-
trias Madr i l eñas (1907), M E D A L L A DE PLATA. 
NOTA:—Incienso l á g r i m a , pr imera , á 2,60 pía. k i l o , 
Venta de lampar i l las a l por mayor y menor . 
PROVEEDOR D £ 
l ín general, log géneros quo s« ofrecen en 
muy malo». Todo Q1 mundo conoce loe oa 
a A j U . . r Á & K I C A D E C A L Z A D O ; 
VARIAS C O O P E R A T I V A S 
1*s yquiduo'.ouo?, parecen b.íratos porque 
alz«do« hechos que realiza KÍÍXB4GO en 
íClOn espeo.al de ealdoe,/ por eeo el p ú b l i c o .e .preturi , í o o m j r a r l o » . 
S V R T i n O , BOXI>AO 
Y JECOJíOSiÍA : : 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
P A R A HOY 
ESPAÑOL.— A las 9.— E l fle-
chazo. Herencia y e d u c a c i ó n 
<08tre»o) y Fanctort (con re-
baja de precios). 
PRINCESA.— A laa 9 
Malvaloca. 
y 114.-
COMEDIA.— C o m p a ñ í a i ta l ia-
n t . —A las í .—5." del t u rno 
de moda.—La Donna nuda, 
LARA.—A las 9.—Puebla de las 
mujeres (2 actos, doble).—A 
las t i y I i 2 .—Flo r de los Pa-
xos (2 actos) y L a Goya (do-
ble). 
A las 7.—El sexo d é b i l . Las p r i -
meras rosa i y La Goya. 
CURVANTES.—A laa 7.—Ma-
t r i m o n i o c i v i l (2 actos, do-
ble}.—A las 9 y 3[4.—Coba 
fina.-A las 19 y Z\i.—La mar 
salada {2 actos, doble). 
APOLO.—A lae 7.—El via je de 
l a vida.—A la j 8 y 3¡4.—El 
p r í n c i p e Cfiato-A las 10 y 
—La verbena de i A Palo-
ma .—A las 11 y 1[4,—El fres-
co de Goya, 
P A R I S H . — A laa 9. —Ropet i -
oion del programa de gran 
ga l a .—El aeroplano cautivo 
do loe aviadorea J i inker , El 
pe r ro dibujante Dick, TSk 
ex t ruord in . r ioa Uessems y 
toda l a ' cómpai í í a de circo y 
v a r i e t é s que d i r i g e W i i i í « i u 
I 'ar iKh, 
CÓMICO. — A Tas C y l i 2 . — E l 
refajo amar i l l o ( a s ó l o s do-
b le» .—A las 10 y 112 —Árso-
n i o . L u p i » , l ed ron d« guante 
blanco (3 actoi, ¡doble). 
COLISEO I M P E R I A L . — (Con^ 
capción J e r ó u i m a , 8).—A lal 
4 1 [2y 8 HA-Pel íoulaf i .—A 
las 5 y I i2 .—Música popular 
—Alaa 6 y 112—Amor á obs-
cu ras—Alas 7 y l i l . - -Lan« 
coros (reestreno).—A las 9f 
l l * . — L a cantina.—A las 10 y 
y 1[4.—Mi p a p á (especial), 
L A T I N A — C i n e m a t ó g r a f o mo-
dolo.— Secciones completas 
á las 4 y l i 2 de la tarde y 8 
y 1 [2 de la noobe, con pro* 
grama de verdadera nove-
dad enreno de la l lamativa 
pe l ícuIa-sAmor t r o p i c i l « . l ' i ' 
t i m o día de las de g ra éx i tq 
«Su hijo» y «Sánchez en 1» 
escuela». 
E n ia f u n c i ó n de la noobe, re* 
galo p o r « o r t e o de una mo-
neda de oro do 20 pesetee. 
BENAVENTE.— De 5 á 12 y 
—Sección continua daa i -
noQiaí,ógrafo.-Todos los. días 
estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO. - Idea l 
c i n e m a . — S e c c i ó n eon í ínua 
de 4 l i 2 á 12 1(2.—Nuevo» 
programas t odo i los días. 
Jueves y domingos, mat inéa 
i n ü n t i l con regalos. Bxitot: 
cAmor m á s a l l á de la tumba» 
y «Bajo loa Gl io inos» . 
SALON M A D R I D . — Todos loS 
m i é r c o l e s y sábados de 6 á 8, 
sección blanca benéfiflt pa-
trocinada por la Unión de 
darnos españolas . 
Esta tardo se r i f r r ' n u n boni-
to objeto y un juguete. 
RECREO D B SALAMANCA.-* 
(Ideal Pol ís t i lo) . - Abier o 
todos log días do 10 á 1 y 
3 á S.-Martea y v iornos mo-
da, mié rco les Y ^ ^ y ^ , 
7 y d o m i n g o á ^ l2.y 1 -
carreras d e c i m i a con boa. 
toapromlos. ^.na'v D e s d e l a s S d o i a U r d e s j ^ 
das secciones de cine.naio 
grafo. 
Ciaeniflto-
ititai-SALON ¿ « i . 
v e 4 m « u u « ^ o n _ r e g g 
^ " T s ^ o T o u c o n t . n u a d e 
Ijra'.is.—•5tí-ü 
FROKroKCKjrrB^tiot: 
Maoalay ^ j l f J^fiolavorri 
contra Oiaudic y B0 n. 
tos.-Fer.nin ^'^^ináfl 
joi), contra Góiao» 7 » 
(axul»s)< 
-Loe ]«e ' 
